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 َواْلَغْوا ِفْيِو َلَعلَُّكْم تَ ْغِلبُ ْونَ َوَقاَل الَِّذْيَن َكَفُرْوا اَل َتْسَمُعْوا ذِلََذا اْلُقْرَءاِن 
“  Dan orang-orang yang kafir berkata “Janganlah kamu 
mendngar dengan sungguh-sunguh akan Al-Quran ini dan 
buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu mengalahkan 






















 العلمي إىل :  أىردى ىذا البحث
 
 كالديت احملبوبةك كالدم احملبوب زكجي ك كلدم ك 
جزاىم  قسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكاراايمجيع األساتيذ 
 هللا خَت اجلزاء
بدعائهم حىت كصلت إىل هناية كتابة  عدكيناكمجيع أىايل الذين س ُتاحملبوب إخواين
 ىذا البحث
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 كلمة الشكر والتقردمي
 ب         سم هللا الرمحن الرحيم
دمحم ا كماكنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا كالصالة كالسالـ على حبيب هللا ذل ىداان ذلذاحلمدهلل ال
ا البحث الستيفاء بعض شركط ذملسو هيلع هللا ىلص كعلى الو كصحبو أمجعُت. فقد انتهت الباحثة من كتابة ى
النجاح من الدراسة ابدلرحلة اجلامعية كٌلٌية الًتبية كالعلـو التعليمٌية لشعبة تعليم اللغة ىف قسم تعليم 
 اللغة العربية جبامعة ابلنكارااي اإلسالمية احلكومية. 
 ه ادلناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة :ذكىف ى
 احملًـت د.خَت األنوار، ادلاجستَت، رئيس اجلامعة ابلنكارااي اإلسالمية احلكومية  .ُ
احملًتمة د. احلاجة. ركضة اجلنة، ادلاجستَت، رئيسة عميدة كٌلٌية الًتبية كالعلـو التعليمٌية جبامعة  .ِ
 حلكومية ابلنكارااي اإلسالمية ا
احملًتمة د. نور الوحدة, ادلاجستَت، انئبة عميد كٌلٌية الًتبية كالعلـو التعليمٌية جبامعة ابلنكارااي  .ّ
 اإلسالمية احلكومية 
 احملًـت علي مَتزا، ادلاجستَت، رئيس شعبة تعليم اللغة جبامعة ابلنكارااي اإلسالمية احلكومية  .ْ
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةاحملًتمة د. مرسية، ادلاجستَت,  .ٓ
احملًـت د. جسماين، ادلاجستَت، ادلشرؼ األكؿ  الذم يقدـ دائما التوجيو كالتشجيع كاحلماس  .ٔ
 للباحثة، حىت ديكن إكماؿ ىذا البحث العلمي
احلاجة محيدة، ادلاجستَت، ادلشرفة الثانية اليت تقدـ دائما التوجيو كالدعم كاالىتماـ  احملًتمة د. .ٕ
 كاحلماس للباحثة حىت اآلف
. احملًتمة أكلياء موستيكا علمياين، ادلاجستَت، األخت احملتوتة اليت مل تتعب من دعم الباحثة ٖ
 إلكماؿ ىذا البحث العلمي








لص ادل  
 
مشػػػكالت ال ػػػالب يف تعلػػػيم مهػػػارة االسػػػتماع  ىف مػػػادة اللغػػػة ، ۲َ۲َأدم أيػػػو أمنديػػػة أزىػػػارم، 
، شػػعبة تعلػػيم اللغػػة، كليػػة الًتبيػػة كالعلػػـو ابلنكػػارااي ُالعربيػػة  ابدلدرسػػة ادلتوسػػ ة احلكوميػػة 
التعليميػػة، جبامعػػة ابلنكػػارااي اإلسػػالمية احلكوميػػة، ادلشػػرؼ األكؿ د. جسػػماين، ادلاجسػػًت، 
 شرفة الثانية د. احلاجة محيدة، ادلاجسًت.ادل
يف كػػػػػػػل مهػػػػػػػارة الػػػػػػػب أف يواجػػػػػػػو ال ػػػػػػػالب مشػػػػػػػاكل أك مشػػػػػػػكالت يواجههػػػػػػػا، كخاصػػػػػػػة 
مػػػػػػن ادلهػػػػػػارات اللغويػػػػػػة  أحػػػػػػدىػػػػػػي مهػػػػػػارة اإلسػػػػػػتماع  م اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة.يمشػػػػػػاكل االسػػػػػػتماع يف تعلػػػػػػ
األربػػػػػع الػػػػػيت الػػػػػب أف يتقنهػػػػػا ال ػػػػػالب يف تعلػػػػػم اللغػػػػػة العربيػػػػػة مػػػػػن أجػػػػػل احلصػػػػػوؿ علػػػػػى مهػػػػػارات 
لغويػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػاملة. لػػػػػػػػػذلال، تصػػػػػػػػػبس أنشػػػػػػػػػ ة ت ػػػػػػػػػوير مهػػػػػػػػػارة االسػػػػػػػػػتماع مهمػػػػػػػػػة دلدرسػػػػػػػػػة ادلتوسػػػػػػػػػ ة 
ابلنكػػػػػػارااي. مل دػػػػػػي ادلػػػػػػواد العربيػػػػػػة خاصػػػػػػة مػػػػػػواد االسػػػػػػتماع ابىتمػػػػػػاـ خػػػػػػاص  يػػػػػػث  ُاحلكوميػػػػػػة 
وف ذلػػػػػػا ى ػػػػػػَت علػػػػػػى سلرجػػػػػػات تعلػػػػػػم ال ػػػػػػالب، ألهنػػػػػػم مػػػػػػا زالػػػػػػوا يعػػػػػػانوف مػػػػػػن مشػػػػػػاكل يف فهػػػػػػم يكػػػػػ
ادلفػػػػػػردات يف مجلػػػػػػػة ، كخلفيػػػػػػة ال ػػػػػػػالب الػػػػػػػذين مرجػػػػػػوا مػػػػػػػن ادلدرسػػػػػػػة االبتدائيػػػػػػة، كعػػػػػػػدـ اىتمػػػػػػػاـ 
ادلشػػػػػػاكل احملػػػػػػددة الػػػػػػيت دػػػػػػدث يف ال ػػػػػػالب بحػػػػػػث ل ةال ػػػػػػالب ابلػػػػػػتعلم. ىػػػػػػذا مػػػػػػا الػػػػػػذب الباحثػػػػػػ
ابلنكػػػػػارااي. صػػػػػيااة ادلشػػػػػكلة ادل ركحػػػػػة ىػػػػػي: مػػػػػا  ُدلتوسػػػػػ ة احلكوميػػػػػة فصػػػػػل الثػػػػػامن يف ادلدرسػػػػػة ا
ابلنكػػػػػػػارااي يف تعلػػػػػػػػم  ُىػػػػػػػي ادلشػػػػػػػكالت الػػػػػػػيت يواجههػػػػػػػػا ال ػػػػػػػالب ادلدرسػػػػػػػة ادلتوسػػػػػػػػ ة احلكوميػػػػػػػة 
 مهارات االستماع ؟
ػػػػػا كصػػػػػفينا  بحػػػػػث لا اتسػػػػػت دـ ىػػػػػذ  لنػػػػػوع البحػػػػػث ادليػػػػػداين. ابسػػػػػت داـ  ريقػػػػػػة  كيفيػػػػػػان هنجن
و يػػػػػػػػل يف مجػػػػػػػػع البيػػػػػػػػاانت. مصػػػػػػػادر البيػػػػػػػػاانت ادل تػػػػػػػػارة ىػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػالب ادلالحظػػػػػػػة كادلقػػػػػػػػابالت كالت
اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة  يف تعلػػػػػػػػيم ابلنكػػػػػػػػارااي. مػػػػػػػػدرس ُفصػػػػػػػػل الثػػػػػػػػامن يف ادلدرسػػػػػػػػة ادلتوسػػػػػػػػ ة احلكوميػػػػػػػػة 
ابلنكػػػػػػارااي. ال ريقػػػػػػة ادلسػػػػػػت دمة لتحليػػػػػػل البيػػػػػػاانت ىػػػػػػي  ُادلدرسػػػػػػة ادلتوسػػػػػػ ة احلكوميػػػػػػة ة كرئيسػػػػػػ
كىػػػػػػي: مجػػػػػػع البيػػػػػػاانت، كخفػػػػػػض البيػػػػػػاانت، كعػػػػػػرض مراحػػػػػػل،  ْالتحليػػػػػػل التفػػػػػػاعلي مػػػػػػن خػػػػػػالؿ 
البيػػػػػػػػػػاانت، كاسػػػػػػػػػػت الص االسػػػػػػػػػػتنتاجات/ التحقػػػػػػػػػػل. كاسػػػػػػػػػػتنادان إىل البحػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػذم   إجػػػػػػػػػػراؤه، 
أظهػػػػػػػرت ادلشػػػػػػػكالت الػػػػػػيت يواجههػػػػػػػا ال ػػػػػػالب ادلدرسػػػػػػػة ادلتوسػػػػػػػ ة  البحػػػػػػثخلػػػػػػ إىل أف نتػػػػػػػائ  
للغويػػػػػػة كىػػػػػػي ادلشػػػػػػاكل ابلنكػػػػػػارااي. ال سػػػػػػيما يف االسػػػػػػتماع إىل ادلػػػػػػواد ىػػػػػػي ادلشػػػػػػاكل ا ُاحلكوميػػػػػػة 




مػػػػن ادلشػػػػكالت الػػػػيت تػػػػغ ر علػػػػى تعلػػػػم اللغػػػػة العربيػػػػة يف الفصػػػػل الدراسػػػػي، كىػػػػي الػػػػدافع اإلشػػػػكايل 
شػػػػػاكل ىػػػػػو معرفػػػػػة ادل بحػػػػػثال اكاالختالفػػػػػات يف اخللفيػػػػػات التعليميػػػػػة لل ػػػػػالب. الغػػػػػرض مػػػػػن ىػػػػػذ
ىػػػػػو معرفػػػػػة ادلشػػػػػاكل الػػػػػيت يواجههػػػػػا ال ػػػػػالب  بحػػػػػثال االػػػػػيت يواجههػػػػػا ال ػػػػػالب الغػػػػػرض مػػػػػن ىػػػػػذ










Ade Ayu Amindiah Azdhari, 2020, "Students 'Problems in Learning listening 
skills Arabic Language Learning at MTsN-1 Palangka Raya", Department 
of Language Education, Arabic Language Study Program, Tarbiyah 
Faculty and Teacher Training, at IAIN Palangka Raya, Supervisor (1) Dr. 
Jasmani, M.Ag, Supervisor (2) Dr. Hj. Hamidah, M.A 
In every skill students must have problems or problems they face, 
especially listening problems in learning Arabic. Listening is one of the four 
language skills that must be mastered by students in learning Arabic in order to 
have comprehensive language skills. as is the case in Junior High School 1 
Palangka Raya. Arabic language subjects especially listening materials have not 
received special attention so that it results in student learning outcomes, because 
they still experience problems understanding vocabulary in a sentence, the 
background of students graduating from elementary school, and lack of student 
learning interest. this is what attracts researchers to examine the listening 
problems that occur in students Junior High School 1 Palangka Raya. The 
formulation of the problem proposed is: What are the problems faced by students 
at Junior High School 1 Palangka Raya in learning listening skills?. 
This study uses a descriptive qualitative approach to the type of field 
research. By using the method of observation, interviews and documentation in 
collecting data. The selected data sources are students Junior High School 1 
Palangka Raya, Arabic language teacher and Head of Junior High School 1 
Palangka Raya. The method used in data analysis is interactive analysis through 4 
stages, namely: data collection, data reduction, data display and Conclusion 
Drawing / Verification. 
Based on the research conducted, it was concluded that, the results of the 
study showed that the problems faced by Palangka Raya Junior High School 1 
students especially in listening material were linguistic problems namely sound 
problems, grammatical problems, vocabulary problems. Then for nonlinguistic 
problems, there are several problems that affect Arabic learning, in the classroom, 
namely the problematic motivation and differences in educational backgrounds of 
students. The purpose of this study was to determine what problems faced by 












Ade Ayu Amindiah Azdhari, 2020, “Problematika Siswa Dalam Pembelajaran 
Maharah Istima’ Pada Pelajaran Bahasa Arab Di MTsN-1 Palangka Raya”, 
Jurusan Pendidikan Bahasa, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan,di IAIN Palangka Raya, Pembimbing (1) Dr. Jasmani, 
M.Ag, Pembimbing (2) Dr. Hj.Hamidah,M.A. 
Dalam setiap keterampilan siswa pasti mempunyai masalah atau 
problem yang dihadapinya terlebih lagi problem menyimak dalam 
pembelajaran bahasa arab. Menyimak (Maharatul istima’) merupkan salah satu 
dari empat keterampilan berbahasa yang wajib dikuasai oleh siswa dalam 
belajar bahasa arab agar memiliki keterampilan bahasa yang komprehensif. 
seperti halnya di Madrasah Tsanawiyah Negri 1 Palangka Raya. mata pelajaran 
bahasa arab khususnya materi istima’ belum dapat perhatian khusus sehingga 
berakibat pada hasil belajar siswa, karena mereka masih mengalami kendala 
memahami kosa kata dalam suatu kalimat, latar belakang siswa yang lulusan 
SD,dan kurangnya minat belajar siswa. inilah yang menarik peneliti untuk 
mengkaji problem istima’ yang terjadi pada siswa Madrasah Tsanawiyah 
Negeri I Palangka Raya. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Apa saja 
Problematika yang di hadapi siswa di Madrasah. Tsanawiyah Negri 1 Palangka 
Raya dalam pembelajaran keterampilan mendengar? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualiatif deskriptif dengan 
jenis penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara 
dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Sumber data yang dipilih adalah 
siswa-siswi MTsN-1 Palangka Raya, guru bahasa arab dan Kepala MTsN-1 
Palangka Raya. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis 
interaktif melalui 4 tahapan, yakni: data collection,data reduction, data display 
dan Conclusion Drawing/Verification. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, 
hasil penelitian menunjukkan problematika yang dihadapi siswa Madrasah 
Tsanawiyah Negri 1 Palangka Raya khususnya dalam materi Istima’ adalah 
problematika linguistik yaitu problematika  bunyi, problematika tata bahasa, 
problematika kosakata. Kemudian untuk problematika nonlinguistik terdapat 
beberapa problematika yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab, di 
dalam kelas yaitu problematika motivasi dan perbedaan latar belakang 
pendidikan siswa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui problem apa 
saja yang dihadapi siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palangka Raya dalam 
pembelajaran keterampilan mendengar. 
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 خلفية البحت أ. 
ال القة يف اللغات األجنبية مهمة للغاية لتوسيع آفاؽ  يف عصر يستمر يف النمو.
اللغات األجنبية ىي اللغات اليت يست دمها  .الفكر من خالؿ دراسة حضارهتا
على سبيل ادلثاؿ،  (Hermawan,۲۰۲۰:۰۲).األجانب، أم خارج اجملتمع أك األمة
 العربية.
قيل ذلال، ألف كتبنا من أنواع  اللغة العربية ىي أيضنا مفتاح تعلم العلـو األخرل.
سلتلفة من العلـو يف العصور القددية متت كتابة العديد منها ابست داـ اللغة 
بية العربية.كبصرؼ النظر عن كوهنا لغة اإلعالـ للتعاليم اإلسالمية، فقد كانت اللغة العر 
مفيدة أيضنا يف دعم العلـو كالتكنولوجيا، كإ راء الكنوز الثقافية الو نية ككسائل اإلعالـ 
لذلال ليس من ادلفرط إذا   .للتغيَت السياسي الدكيل الذم يظهر دكره بشكل متزايد اليـو
ية كاف التدريس احلايل للغة العربية  اجة إىل االىتماـ كاالىتماـ,بدءنا من ادلرحلة االبتدائ
 .حىت مغسسات التعليم العايل, العامة كاخلاصة, العامة كالدينية, ليتم تدريسها
لذا  .اللغة العربية كلغة القرآف كاحلديث اليت توجو ادلسلمُت يف مجيع أضلاء العامل
فإف اللغة العربية أمر ال بد منو للمسلمُت الذين يريدكف فهم تعاليم اإلسالـ بشكل  
اللغة العربية أصبحت لغة تنظيمية دكلية  يث ال تقتصر فقط كامل, ابإلضافة إىل أف 
على االحتياجات العقائدية للمسلمُت بل تتجاكز حدكد الدكؿ اإلسالمية,  يث تكوف 





أجنبية يف إندكنيسيا بعناية لتحقيل الكفاءة اللغوية الب دراسة اللغة العربية كلغة 
تشتمل الكفاءات اللغوية  .من خالؿ األساليب كالتقنيات اليت جتذب اىتماـ ادلتعلمُت
على أربع مهارات لغوية, كىي مهارات االستماع )مهارة االستقامة(, كمهارات التحدث 
 رات الكتابة )مهارة الكتاب( ))مهارة الكالـ(,كمهارات القراءة )القيعة مهارة(, كمها
Adul H.:۰۳) 
يف تعلم اللغة العربية, ىناؾ العديد من ادلهارات اليت الب أف حيققها ال الب أك 
األش اص الذين يرابوف يف تعلم اللغة العربية كفهمها كما عرب عنها ىنرم جونتور 
 :إتقاهنااترالاف يف تعلم لغة أجنبية )العربية(, ىناؾ أربع مهارات الب 
 . مهارة األصغاء1
 . مهارة التحدث2
 . مهارة القراءة3
 (.َٔ: Syahril. مهارة الكتابة  )4
ادلهارة األكىل ادلضمنة يف تعلم اللغة ىي االستماع )مهارات االستماع( ، ألنو من 
خالؿ ىذه ادلهارة ديكن لل الب إتقاف مهارات أخرل ، كىي الكالـ كالقراءة 
 Abdulيستلهم الناس من معرفة ادلفردات كأشكاؿ األعداد كالًتاكب )كالكتابة.االستماع 
H. :۰۳(. 
يف كل مهارة,الب أف يواجو ال الب مشاكل أك مشاكل يواجهوهنا, كخاصة 
أنواع سلتلفة من ادلشاكل أك ادلشكالت اليت  .مشاكل االستماع يف تعلم اللغة العربية
ات, كعدـ فهم قواعد الًتمجة, كخلفية يواجهها ال الب سواء من حيث عدـ كجود ادلفرد
كعدـ االىتماـ بتعلم ال الب يف تعلم  (SD) ال الب الذين مرجوا من ادلدرسة االبتدائية




كاحدة منها تستمع إىل الن  الذم , ابلنكارااي ۲ادلدرسة ادلتوس ة احلكومية العربية يف 
قرأه ادلتحد وف / ادلعلموف األصليوف و يفهم ال الب زلتوايت القراءة ابإلجابة على 
 .األسئلة ادلقدمة
 Zubaidahاستنادنا إىل ادلالحظات / ادلقابالت األكلية مع معلمي اللغة العربية )
تلل مواد اللغة العربية كخاصة , مل ابلنكارااي ۲ادلدرسة ادلتوس ة احلكومية ( يف ۲۰۲۲,
مادة اإلمساع اىتماما خاصا  يث تغدم إىل نتائ  تعلم ال الب, ألهنا ال تزاؿ تواجو 
مشاكل يف فهم ادلفردات يف اجلملة, خلفية ال الب ادلت رجُت من ادلدرسة 
االبتدائية,كعدـ اىتماـ ال الب ابلتعلم. ىذا ما الذب الباحثُت لدراسة مشاكل 
 ابلنكارااي. ۲ادلدرسة ادلتوس ة احلكومية اليت ددث لدل  الب الصف الثامن  االستماع
 أسئلة البحث ب. 
بناءن على كصف خلفية ادلشكلة أعاله ، تتم صيااة ادلشكالت اليت ستتم 
ما ىي ادلشكالت اليت يواجهها  لبة الصف :مناقشتها يف ىذه الدراسة على النحو التايل
 .يف تعلم مهارات االستماع ابلنكارااي ۲ ة احلكومية ادلدرسة ادلتوسالثامن يف 
 أىرداف البحث ج.
 :من خلفية كصيااة ادلشاكل اليت   كصفها أعاله ، يهدؼ ىذا البحث إىل
 ۲ادلدرسة ادلتوس ة احلكومية دلعرفة ادلشاكل اليت يواجهها  الب الصف الثامن 
 .يف تعلم مهارات االستماع ابلنكارااي
 
 




 الفوائد النظرية  .ُ
من ادلتوقع أف توفر نتائ  ىذه الدراسة معلومات حوؿ مهارات االستماع      
لدل ال الب يف الصف الثامن مدراساس كإضافة مراجع, كاألدب اخلاص مبهارات 
 .االستماع بشكل عاـ,كخاصة مهارات االستماع يف تعلم اللغة العربية
 . الفوائد العملية2
 للمعلم أ(   
للنظر, كمدخالت للمعلمُت, كخاصة يف تعلم مهارات االستماع يف دركس اللغة 
 .العربية
 ب(. لل الب
ديكن أف العل تنفيذ ىذا البحث ال الب أكثر نشا نا كأكثر مهارة يف التعلم 
كديكن أف حيفز قدرات التفكَت لدل ال الب يف فهم مهارة التعلم يف االستماع يف دركس 
 العربية.اللغة 
 ج(. للمدرسة 
كمعلومات من أجل دسُت نتائ  تعلم ال الب كدسُت فهم ال الب يف دركس 
 اللغة العربية ، كخاصة تعلم مهارة االستماع.
 للباحثُتد(. 
كمادة للدراسات البحثية كادلعرفة اجلديدة من حيث البحث عن مهارات 
 االستماع لدل ال الب يف دركس اللغة العربية.




ادلناقشة يف ىذه الدراسة من أجل أف تكوف أكثر توجهان فيما بعد, العل الباحث  
 الكتابة منهجية على النحو التايل.
الباب االكؿ: مقدمة, تتكوف من مقدمة دتوم على خلفية البحث كصيااة ادلشكلة 
 كأىداؼ البحث كفوائد البحث كالكتابة ادلنهجية.
حث السابل تصف الدراسة النظرية كصف النظرايت اليت تشكل أساس الباب الثاين: الب
 البحث.
الباب الثالث:  رؽ البحث, تتكوف من  رؽ البحث اليت دتوم على كقت كمكاف 
البحث, كادلناى , كموضوعات البحث كاألشياء, كمصادر البياانت كالبياانت, 
 البياانت.كتقنيات مجع البياانت, كدليل البياانت كالتحقل من صحة 
 الباب الرابع: نتائ  كمناقشة البحث: مناقشة نتائ  البحث.













 السابق.البحث  أ.
أجرل العديد من الباحثُت  ثنا عن مشكالت تعلم اللغة العربية يف اسًتاحة  
 مهارة من قبل ، كما ىو احلاؿ ابلنسبة للدراسات ادلذكورة أعاله:
"مشكالت تعليم مهارة االستماع  بعنواف: Danik Lailatul Choiriyah.  ث أجرتو 1
اذلدل العالية اإلسالمية مانكاف كولوف كحلها لتالميذ الصف العاشريف مدرسة نور 
تواو مسارانال".كأكضس يف  ثو أف ادلشاكل اليت يواجهها ال الب ىناؾ عدة 
عوامل,منها: اخللفية التعليمية, كاللغة, كقدرة ال الب على قراءة ككتابة احلركؼ 
مور جتاه العربية ، كعدـ االىتماـ كاحلافز لتعلم اللغة العربية, كأقل اىتماـ أكلياء األ
قدرات ال الب, كنق  إتقاف ادلعلمُت يف نقل مادة, على األقل ال ريقة الفعالة 
 (Choiriyah:۲۰۲۲ادل بقة. )
من خالؿ فهم نتائ  الدراسات السابقة, يقر الباحثوف أنو إذا كانت ىناؾ أكجو 
تشابو مع ىذا البحث, كىي مشكلة مهارات االستماع يف تعلم اللغة العربية, إال أف 
ىناؾ اختالفات يف ال ريقة ادل بقة من قبل معلمي اللغة العربية, ككذلال مستول 
 ادلواد اليت يتم تدريسها.
 ث بعنواف "مشاكل التعلم استياما" يف األدب  Tommy Azis Saragihا اث . ۲
العريب  الب كلية العلـو الثقافية, جامعة مشاؿ سوم رة "دلل ىذه الرسالة ادلشاكل 
 تعلم االستيما يف برام  دراسة األدب العريب يف كلية العلـو الثقافية, العربية يف
جامعة مشاؿ سوم رة ك أشارت نتائ  ىذه الدراسة إىل أف مشكلة تعلم اللغة العربية 




يف االستماع إىل  FIB USUيب جبامعة يعاين منها  الب برانم  دراسة األدب العر 
مهارات االستماع ىي مشاكل لغوية تتكوف من مشاكل يف الصوت كمشكالت يف 
ادلفردات كمشكالت يف القواعد / القواعد العربية. و ادلشاكل اَت اللغوية اليت 
ددث يف ال الب ىي االفتقار إىل التحفيز الذايت, كادلرافل كالبنية التحتية اليت 
مثالية, كخلفية تعليمية اَت متجانسة لل الب كالكتب ادلدرسية كتقييم  ليست
 (Saragih: ۲۰۲۲التعلم.)
من الدراسات السابقة, ىناؾ أكجو تشابو يف مشاكل ال الب, من ادلشاكل اللغوية 
اليت تتكوف من مشاكل الصوت, مشاكل ادلفردات, كادلشاكل اللغوية / النحوية 
عدـ اىتماـ ال الب كاخللفية التعليمية. يف حُت أف الفرؽ, العربية كاَت اللغوية ىو 
 ينظر إليو من ادلواد اليت يتم تدريسها كمستول صعوبة األسئلة ادلقدمة.
بعنواف "إشكالية تعلم مهارات االستماع لدل  الب الصف  Anjeriani,dkk ,ا اث. 3
جامعة احملمدية ماكاسار". كجدت نتائ   ۲مدرسة مدرسة الثناكية احملمدية  ۲۲
دراسة األ ركحة مخس مشاكل كاجهها ال الب كمشكلتُت صادفهما ادلعلموف. 
( ۲ربية ىي )ادلشاكل اخلمس اليت يعاين منها ال الب يف تعلم االستماع إىل اللغة الع
( عدـ ۰( ضعف التحفيز ال اليب )۲عدـ فهم ال الب للمواد اليت يقدمها ادلعلم )
( نق  قدرة ادلعلم على تقدًن ادلواد ْاىتماـ ال الب ابالستماع إىل اللغة العربية )
( عدـ كجود دافع مدرسي. ىناؾ مشكلتاف يواجههما ادلعلموف يف تعلم اللغة ۵)
( ال يفهم ال الب ادلادة ۲كفاية مصي  الوقت )  ( عدـ۲العربية, منها: )
(۲۰۲۲: Anjeriani) 
بناءن على  ث سابل, استنت  ادلغلفوف أف ىناؾ أكجو تشابو يف ادلشكالت اليت 




اع ادلقدمة كمستول ال الب ابلتعلم. يف حُت يالحي االختالؼ يف مادة اإلمس
 التعليم ادلدركس.
 Nuril Mufidah,Nur kholis, Irtahat Isyaty, Saidna Zulfiqarالبحث الذم أجراه   .ْ
Bin Tahir بعنواف "تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت للتعلم العريب: تعلم سلتلط يف,
علومات االستماع الثاين".هتدؼ ىذه الدراسة إىل كصف است داـ تكنولوجيا ادل
كاالتصاالت يف احملاضرات حوؿ مهارات االستماع الثاين كتصور  الب قسم اللغة 
.   العثور على ۲۰۲ٔ/۲َ۲۳موالان مالال ابراىيم ماالن   PBA UINالعربية 
مشكلتُت. ادلشكالت اليت يواجهها ال الب: قلة االىتماـ كحافز ال الب على 
ا ادلعلم / احملاضر: عدـ كجود اختالؼ / تعلم مهارة اإلمساع. كادلشكلة اليت يواجهه
 (Mufidah,dkk: ۲َ۲۲ابتكار يف أساليب التدريس.)
مناقشة من  ث سابل, ىناؾ مشكلة مشًتكة, كىي عدـ االىتماـ كدفيز 
ال الب. بينما االختالؼ ىنا ىو مناقشة أساليب التعلم ادل بقة كادلوضوع قيد 
 الدراسة.
 التعرف ادلشكلة  ب.
اإلندكنيسي الكبَت, تعٍت كلمة "مشكلة" مشكلة, مشكلة. يف حُت  يف القاموس
أف كلمة "إشكاليات" تيعرَّؼ أبهنا "شيء مازاؿ يسبب مشاكل أك ال يزاؿ ال ديكن القياـ 
  ۲۲۲ْ:۲ٔٔبو". يف حُت يتم تعريف كلمة "إشكالية" أبهنا "شيء يسبب ادلشاكل)
Poerwardarminta) 
كلمة إشكالية ىيت من اللغة اإلصلليزية, أم    ك سب السٌيد حسن البصرم, فإف
كلمة إشكالية, كىذا يتوافل مع كتاابتو, كىي: ادلشكلة ىيت من اللغة العربية بصيغة 
اجلمع أك ادلشكلة ابللغة اإلصلليزية, معانيها كمعانيها ادل تلفة. مع أسئلة بصيغة اجلمع 




 ۲۲۲۳:۲۰ىي ادلسافة بُت ادلتوقع أك ادل لوب كما   احلصوؿ عليو أك الشعور بو )
Bisri) 
يف القاموس الكامل اإلندكنيسي يعٍت أف ادلشكلة ىي مشكلة  R.Suyotoو كفقنا 
: ۰ْٔ"ادلشكلة" يف حُت يتم تعريف الكلمة من إشكالية أبهنا "شيء يسبب مشاكل )
ََٔ۲  Suyoto) 
من التعريف أعاله ، ديكن أف نفهم أف ادلشكلة ىي شيء ال ديكن إع اؤه حالن 
 مثل.أك حلو  يث ال يزاؿ ال ديكن حلو على النحو األ
 م اللغة العربية.يج. تعل
 . تعريف التعلم.1
 أما بعض شركط التعلم اليت  رحها اخلرباء فهي:
أ( التعلم عبارة عن رلموعة من األحداث اخلارجية ادلصممة لدعم التعلم 
 ( Nazzarudin 2007:162;الداخلي)
ضلو األفضل ) ب( التعلم ىو عملية تفاعل بُت ال الب كبيئتهم  يث يتم تغيَت السلوؾ 
2007 287Kunandar;) 
 ( 33:2003Sabriج( التعلم ىو أنش ة تعلم ال الب يف دقيل ىدؼ التعلم )
كابلتايل ديكن تفسَت التعلم على أنو حدث أك موقف   تصميمو بشكل متعمد 






 . تعليم اللغة العربية.2
بدأ تعلم اللغة العربية لغَت العرب ألكؿ مرة يف القرف السابع عشر, عندما بدأ 
تدريس اللغة العربية يف جامعة كامربيدج يف إصللًتا. أ ناء كجوده يف أمريكا,بدأ االىتماـ 
يف مدارس اجليش األمريكي. يوجد يف مصر  1947ابللغة العربية كالتعلم فقط يف عاـ 
اللغة العربية, كاليت تتميز ابلعديد من مشاريع ت وير اللغة العربية العديد من مراكز تعلم 
ادلوجودة. يف كل من مراكز تعليم اللغة ىذه, يوجد ابلتأكيد مشركع لت وير اللغة العربية  
 (Hermawan ,99:2011)  داؼ زلددة كعدد من اخل ط كادلوادكاملة أبى
جتنبو, ألف إحلاح اللغة العربية إف تعلم اللغة العربية لغَت العرب شيء ال ديكن 
للمجتمع العادلي اليـو مرتفع للغاية,سواء كاف مسلمنا أك اَت مسلم. كيتجلى ذلال من 
خالؿ العدد الكبَت من مغسسات تعليم اللغة العربية يف سلتلف البلداف مبا يف ذلال معهد 
ية يف مدريد اإلذاعة ادلصرم, كاجلامعة األمريكية يف مصر, كمعاىد الدراسات اإلسالم
إسبانيا, كمعهد سيمالف يف لبناف, كمركز خور  يف السوداف, كليبيا يف جاكرات, كمعاىد 
تعلم اللغة. اللغة العربية ادلملوكة دلغسسة اخلوارم من اإلمارات العربية ادلتحدة منتشرة يف 
دارس مجيع أضلاء إندكنيسيا, كل منها يف سورااباي ، ماكاسار,ماالن , ابندكنغ كسولو,م
 (Hermawan ,99:2011داخلية يف منا ل انئية من البالد) 
ىناؾ العديد من األسباب اليت جتعل اَت العرب يتعلموف اللغة العربية ، كما ذكرت  عيمة 
 ، منها:
أ( دافع الدين ، كخاصة اإلسالـ ، ألف لغة الكتاب ادلقدس للمسلمُت يف اللغة العربية 
 كأداة لفهم تعاليم الدين اليت نشأت من القرآف الكرًن.  جتعل اللغة العربية الب تعلمها
ب( سيشعر اَت العرب بغرابة إذا ما زاركا شبو اجلزيرة العربية الذين يست دموف زلاداثت 




ن يت وركف اليـو ج(  تست دـ العديد من أعماؿ العلماء الكالسيكيُت كحىت أكلئال الذي
اللغة العربية يف دراسات الدين كاحلياة الدينية للمسلمُت يف العامل. لذلال, الستكشاؼ 
كفهم القوانُت كالتعاليم الدينية ادلوجودة يف الكتب الكالسيكية كاحلديثة ، الب 
 است داـ اللغة العربية على اإل الؽ.
لتعلمها بُت اجملتمعات اَت  إف تعلم اللغة العربية خبصائصها ادل تلفة كدكافعها
العربية ، ال يزاؿ يواجو العديد من العقبات كادلشاكل اليت تواجهها ألف اللغة العربية ما 
زالت ليست لغة سهلة إلتقاهنا بشكل كامل. تنقسم ادلشاكل اليت تنشأ عادة يف تعلم 
مبا يف ذلال  اللغة العربية لغَت اللغة العربية إىل قسمُت ، مشاكل لغوية كاَت لغوية.
ادلشاكل اللغوية ، أم الصوت كادلفردات كاجلمل كالكتابة. يف حُت أف أىم ادلشكالت 
اَت اللغوية ىي ادلشكالت اليت تتعلل ابالختالفات االجتماعية كالثقافية للمجتمع العريب 
 (Hermawan ,100:2011مع اجملتمعات اَت العربية) 
 ف اللغة العربيةيتعر  د.
ديكن مراجعة تعريف اللغة العربية من حيث اللغة كادلص لحات. إف فهم "اللغة 
العربية" يف اللغة ىو الصحراء, أك األرض القاحلة اليت ال يوجد فيها ماء كأشجار تنمو 
عليها. يف حُت أف "اللغة" ىي أداة اتصاؿ يست دمها البشر للتفاعل كالتفاعل مع 
ليت لديهم. من حيث اللغة العربية ىي اللغة ادلست دمة الدكافع كاالحتياجات ادل تلفة ا
من قبل رلموعة من الناس الذين يعيشوف فوؽ الصحراء الكربل, شبو اجلزيرة العربية. 
اللغة العربية ىي لغة سامية يف عائلة اللغات األفرك آسيوية كترتبط ابللغات العربية كاللغة 
اجلزيرة العربية لقركف. اللغة العربية هبا  اآلرامية اجلديدة اليت   است دامها يف شبو
متحد وف أكثر من أم لغة أخرل يف عائلة اللغة السامية. اآلف يتم است داـ ىذه اللغة 




ة ىي أيضنا لغة كلغة أكىل, يعيش معظمهم يف الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا. اللغة العربي
 (Andriani:   ۲۵َ۲, َ:۰َْالعبادة يف اإلسالـ ألهنا اللغة اليت يست دمها القرآف. )
 ِإَّنَّ َجَعْلَناُه قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن 
 (۰"يف احلقيقة لقد صنعنا القرآف ابللغة العربية حىت تفهمو" )قرآف سورة الزخرؼ:
األكؿ للغة يف اللغات السامية, فإف ابحثي اللغة لديهم آراء فيما يتعلل ابدلظهر 
سلتلفة, كلكن ىناؾ كاحدة من أقول النظرايت اليت يعتقدىا اللغويوف العرب, مبا يف ذلال 
عبد الواحد كايف كإميل بديع يعقوب كادلستشرقوف أف اللغة العربية ىي اللغة السامية كىي 
ألف اللغة العربية دتوم على معظم العناصر ادلوجودة  أقرب لغة إىل اللغة السامية السامية,
يف اللغة السامية مقارنة ابللغات السامية األخرل. يتحدث هبا السامية ابلعربية كمنها: 
(۲ْ:۲۵َ۰,۲َAndriani ) 
توجد أكجو تشابو من زاكية صوتية بُت لغة السامية اليت يتحد ها العرب. كذلال ألف . ۲
وت احلركؼ اخلارجة من جتويف احلنجرة مثل "ع, ح, لغة السامية تغكد على ص
". ىذه احلركؼ مكتوبة ابللغة العربية أيضنا. توجد أكجو تشابو من زاكية ھغ, ء, 
صوتية بُت لغة السامية اليت يتحد ها العرب. كذلال ألف لغة السامية تغكد على 
كؼ ". ىذه احلر ھصوت احلركؼ اخلارجة من جتويف احللل مثل "ع, ح, غ, ء, 
 أيضا ابللغة العربية.
توجد حركؼ جريئة يف اللغات السامية كىي ط, ض, ص. ظ, ىذه احلركؼ .  2
 اجلريئة ىي أيضا ابلعربية.
كلمات الرسالة. ىذا النظاـ مكتوب ابلعربية كيغكد   ۰تشَت اللغة السامية إىل أصل   .3




ؼ مثل رافا ، كن أب ، كجار. كما تغكد اللغات السامية على نفس نظاـ االنع ا  .4
   التأكيد على نظاـ االنع اؼ ىذا ابللغة العربية.
عالكة على ذلال ، شهدت اللغة العربية يف النهاية تغَتات كت ورات سلتلفة كفقنا 
 للحضارة اإلنسانية. يتكوف ت ور اللغة العربية نفسها من عدة فًتات ، منها:
 فرتة اجلاىلية أ( 
ة ظهرت قيم تكوين الفصحى العربية ادلوحدة, مع عدد من األنش ة يف ىذه الفًت 
اذلامة اليت أصبحت تقاليد أىل مكة. كاف النشاط على شكل مهرجاانت شعرية عربية 
)معلقة( أقيمت يف سوؽ عكاظ, ماجاان, زالمة. شلا شجع أخَتا انتشار كانتشار اللغة 
 د العريب للفصحى كأدهبا.العربية. يف النهاية ديكن للنشاط أف يشكل التوحي
 ب( الفرتة ادلبكرة لإلسالم
إف نزكؿ القرآف جبلب كمية كبَتة من ادلفردات اجلديدة العل اللغة العربية لغة مثالية 
يف ادلفردات, مبعٌت, ضلوم يف العلـو األخرل. كاف ىناؾ توسع يف األراضي اإلسالمية 
مية, انتقل ادلسلموف العرب إىل بلد حىت قياـ الدكلة األموية. بعد ت وير القوة اإلسال
 (۲ْ:۲۵َ۰,۲َAndriani)جديد, حىت ماس اخللفاء الراسيدين. 
 ج( الفرتة األمويني
كاف ىناؾ خليط من العرب مع عدد متزايد من السكاف األصليُت يف األراضي 
اإلسالمية. ىناؾ مساعدة من العرب لتحويل العربية إىل أراض من خالؿ التوسع 
خالؿ التعريب يف سلتلف احلياة, يست دـ السكاف األصليوف اللغة العربية   احلضارم. من





 د( الفرتة العباسية
اعتقدت احلكومة العباسية أف رلد احلكومة ديكن أف يستمر إذا اعتمدت على تقدـ 
اإلسالـ كالعربية. يتم احلفاظ على تقدـ الدين اإلسالمي من خالؿ تنفيذ عمليات 
لقرآف ضد فركع االنضباط العلمي, سواء العلـو الدينية كاَتىا. ال تزاؿ لغة البدكم ا
العربية ال بيعية زلفوظة, كيينظر إليها على أهنا لغة عالية اجلودة كنقية الب أف يتقنها أبناء 
كبنات بٍت عباس. يف القرف الرابع اذلجرم, أصبحت الفصحى العربية اللغة ادلكتوبة 
ارية كالثقافية كالعلمية. بدأ تعلم اللغة العربية من خالؿ الكتب, لذلال لألاراض اإلد
 ت ورت لغة الفوشا كتوسعت.
 ه( الفرتة القرن اخلامس اذلجري
بعد القرف اخلامس ىػ مل تعد اللغة العربية لغة السياسة كاإلدارة احلكومية, بل لغة 
سياسيوف اَت عرب.  الدين فقط. حدث ىذا بعد انقساـ العامل العريب كحكمو حكاـ
أعلن بٍت سلجوؽ الفارسية اللغة الرمسية لإلسالـ يف الشرؽ. أعلن األتراؾ العثمانيوف 
الذين حكموا العامل العريب اآلخر أف الًتكية كانت لغة اإلدارة احلكومية. منذ ذلال احلُت 
 كحىت القرف السابع اذلجرم أصبحت اللغة العربية أكثر إحلاحان.
(۰ْ:۲۵َ۰,۲َianiAndr ) 
 و( الفرتة العربية يف العصر اجلرديرد
  إحياء اللغة العربية بناءن على جهود الت وير للمثقفُت ادلصريُت الذين ى ركا 
 ابجملموعات الفكرية األكركبية اليت جاءت مع ازك انبليوف. تشمل ىذه اجلهود:
 غة العربية.( اللغة العربية كلغة التدريس يف ادلدارس. يتم إلقاء احملاضرات ابلل1
ب( إف ظهور حركة إلحياء الًتاث الثقايف القدًن يعيد است داـ ادلفردات األصلية 




كجود حركة صلحت يف تشجيع الناشرين كال باعة يف الدكؿ العربية على إعادة  بع   ج(
كتب األدب العريب يف مجيع األكقات أبعداد ىائلة ككذلال بنجاح نشر الكتب 
القواميس العربية. حىت اآلف تعد اللغة العربية كاحدة من أكرب اللغات يف العامل. ك 
اللغة العربية أصبحت اآلف أداة اتصاؿ ألكثر من مائة   Philip K. Hittiكفقناؿ 
مليوف ش  . لذا من ال بيعي أف تصبس اللغة العربية اآلف لغة دكلية 
(۲۵َ۰,۲ْْ:َAndriani ) 
 اللغة العربية.أىرداف تعليم  ه. 
ىناؾ  الث كفاءات الب دقيقها يف تعلم اللغة العربية. الكفاءات الثالث  
 ( A.Muradi, ۲۲۲:۲۰۲ْادلعنية ىي: ) 
نظاـ الصوت العريب جيد,كيف  الكفاءة اللغوية, شلا يعٍت أف ادلتعلمُت يتقنوهنا . 1
للنظرية كالوظيفة, تعرؼ بنية اللغة كاجلوانب النحوية األساسية  متيزه كن قو, تعرؼ
 على ادلفردات كاست داماهتا.
كفاءة االتصاؿ كىو ما يعٍت ادلتعلمُت القادرين است داـ اللغة العربية تلقائينا,  . 2
كالتعبَت عن األفكار كالتجارب بسالسة, كالقدرة على استيعاب أكلئال الذين 
 يتقنوف اللغة بسهولة.
ما حيتويو اللغة العربية من الناحية الثقافية,  الكفاءة الثقافية ، كاذلدؼ ىو فهم .3
كقادر على التعبَت عن أفكار ادلتحد ُت كالقيم كالعادات كاألخالؽ كالفن. من 
الكفاءات الثالث ادلذكورة أعاله, ديكن مالحظة أف أىداؼ تعلم اللغة العربية 
ب الصوت ( إتقاف العناصر اللغوية اليت ديتلكها العربية, كىي جوان۲موجهة إىل: 
( ۰( است داـ اللغة العربية يف التواصل الفعاؿ. ۲كادلفردات كالتعبَتات كاذليكل. 




   تعزيز البياف أعاله هبدؼ تعلم اللغة العربية لغَت العرب, كىي:
 االستماع بوعي لظركؼ احلياة بشكل عاـ.فهم اللغة العربية بشكل صحيس ؛ أم  أ( 
 التحدث ابللغة العربية كوسيلة للتواصل ادلباشر كالتعبَت عن النفس. ب( 
 قراءة اللغة العربية بسهولة, كإالاد ادلعاين كالتفاعل معها. ج(
 الكتابة ابللغة العربية كتعبَت عن الظركؼ الوظيفية كالتعبَت عن الذات. د(
أعاله أف الغرض من تعلم اللغة العربية يغدم إىل إتقاف ديكن تفسَت التفسَت 
است داـ اللغة العربية يف التحدث كالقراءة كالكتابة كظيفيا. كىذا يعٍت أف تعلم اللغة 
, ۲۰۰:۲۰۲ْالعربية من ادلتوقع أف اللب ادلتعلمُت على التواصل بشكل منت  كمنتظم.)
A.Muradi) 
 .اإلستماع رةامه تعرف و.
اللغوية لإلمساع مأخوذة من كلمات مساء, مسعاف, مسعاف, مسعاف, التعريفات  
مسعاف, مسعاف أيتاف. يتم تفسَت االستيما أيضنا على أنو إيشغو ، شلا يعٍت االستماع أك 
 االنتباه أك التنصت.
 اإلستماع أك االستماع عملية للنشاط البشرم
ييز ، نقل النقد / األىداؼ: احلصوؿ على ، فهم ، دليل ، مساعدة ، تفسَت ، مت
 األفكار كبناء الفكر.
كيف الوقت نفسو, حسب ركسي أمحد  ودية كدمحم سيد مانع إستيما ىو إيصاؿ 
متعمد للمواد بفهم ، كإتقاف كصف كسيولد أفكارنا منو. لذلال االستقامة نشاط بشرم 









 . عملية دسُت معدؿ الذكاء6
تت لب عملية تعلم االستماع تركيزنا كامالن لت وير مهارات االستماع. يف توصيل 
 مستوايت: 3مادة االستماع, ىناؾ 
أ( سيما ، كاف التسليم ب ريل اخل أ كاَت معركؼ أم صوت  يور النقيل كما إىل 
 ذلال.
 التسليم ادلقصود كادلعركفادلعٌت.ب( االستقامة ، كىي 
 , كىي أعلى درجة من االستماعInshotج( 
يف فن االستماع ىناؾ مهارات سلتلفة الب أف يكوف ادلعلموف قادرين على 
 Jauhariاإلدراؾ كالتقدـ ل الهبم كتنميتها أبنفسهم. تتكوف أساسيات ىذه ادلهارة )
 ( من: 2018: 133
 (  فهم عميل1
 ر(  عملية اتزكو 2




 (  تفاعلية 4
لن يعمل ت بيل فن االستماع ما مل يتم ت بيقو على ال الب ادلبتدئُت كما فوؽ. 
يت لب تنفيذ ذلال أقصى جهد شلكن. يف حُت الب أف يكوف ادلستمعوف قادرين على 
 دقيل ما يلي:
 أ(   اعرؼ الغرض من ادلتحدث
 ب( استمع كتعرؼ على النق ة
 ج(  تذكر السلسلة
 يستمع إىل ما يف قلبود(  
 ق(  تفهم
 ك( يتعا ف مع ادلتحدث
 ز( استمع ابلتفاصيل
 ح( خذ النتيجة من ىذه احملاد ة
 ط( التفريل بُت احلقيقي كاخليايل
 م( دليل كتسجيل ما يقاؿ
 ؾ( اتبع التعليمات الشفهية
 ؿ( توقع كلماتو
 ـ( خل ما قالو




 . اإلشارات الصوتية لفهمس( است دـ 
 دقيل ىو االستماع من الغرض أف كاستياب استيما ماىيما بُت العالقة أكضحت
 :االستعباب كأىداؼ أنواع. لإلمساع ادلتوقعة النتيجة ىو االستصواب جبانب تعديالت
 .ادلعرفة أحد لت بيل ادلعرفة لفهم السعي أم ، معريف استعياب. 1
 .التعا ف كتسبب نفسو على التأ َت إىل كيهدؼ كجداين يستعيب. 2
 .مستمع السلوؾ تغيَت إىل يهدؼ الذم السلوقي استعصاب. 3
 االستماع  مهارات من . اذلردفز
 ، كعميقة كاملة معرفة ادلستمع حيصل أف ىو االستماع من الرئيسي الغرض
 (:Jauhari 134  :2018) كىي اإلمساع يف أخرل أىداؼ ىناؾ كلكن
 جيد بشكل السمع على التعود . 1
 االستماع  رؽ تعلم. 2
 مسعو ما نقد على التعود. 3
 ادل تلفة األقواؿ متييز على التعود. 4
 يقاؿ ما كمعرفة الن  اتباع على التعود. 5
 سلتلفة مبعاين كأدكارىا الكلمات أمهية معرفة. 6
 خ ابو من كالغرض ادلتكلم فهم على القدرة على احلصوؿ. 7
 مساعو   ما كمناقشة األسئلة  رح على القدرة ي ور. 8




 السريع التفكَت على القدرة ت وير. 10
 التفسَتية كاألفكار الرئيسية األفكار بُت التمييز على القدرة تنمية. 11
 جيد لسماع كالبيئة كالزماف ادلكاف معرفة على القدرة تنمية. 12
 االستماع من األساسي الغرض أبف الادؿ مناع السيد كدمحم  عيمة أمحد ركسي
 أما. كسلولو ، كجداين ، معارم يسمعو ما معرفة على قادرنا ادلستمع يكوف أف ىو
 على بت بيقها ادلعلموف يقـو أف ادلتوقع فمن ، األخرل األىداؼ من للعديد ابلنسبة
 :كىي ،( Jauhari 135:2018)  الهبم
 (اذلوية كانتحاؿ كالتحذير الوعي) لل الب اجليدة االستماع عادات دسُت. أ
 .كالتوجيو النصيحة إىل االستماع كيفية ال الب يتعلم  يث. ب
 .كاخلياؿ الواقع بُت كالتمييز ادلتناقضة األشياء كيعرفوف يسمعونو ما سجل دسُت. ج
 .كالتفسَت ادلعٌت دقيل يف كدكرىا ادل تلفة الكالـ نغمات دسُت. د
 هبا يتحدث اليت كالنية الغرض معرفة على القدرة. مثاؿ تقدًن يف اجلملة جوىر اعرؼ. ق
 .ادلتحدث
 على احلفاظ خالؿ من ماىيتها حوؿ ادلناقشة كمهارات ادلتبادلة األسئلة ارس. ك
 .ادلتحدث جتاه األخالؽ
 كعيشها القص  ركاية على القدرة ارس. ز
 .القرار اماذ يف كمشوؿ كدقة بسرعة التفكَت ارس. ح
 .كذلال ليس ىو كما أساسي ىو ما بُت التمييز معرفة. ط




. اخلاص التعلم  بيعة إلدراؾ للمعلمُت توضيحنا أعاله ادلذكورة األىداؼ تقدـ
 النحو على للتعلم احلقيقية ابلفوائد الشعور لل الب ديكن حىت آخر شيء أم ليس ىذا
 .جيدة تعليمية نتائ  دقيل إىل ال الب جودة كستغدم األمثل
 
 العاجل والتعلم االستماع مهارة. ح
 كالقراءة كالتحدث االستماع: الرابع العريب الفن من كاحد ىو االستيمات
 حولو شيء مع صغَت  فل يتفاعل. صغَت  فل يستمع مرة أكؿ يف يتم كما. كالكتابة
 .االستماع خالؿ من
 يف يست دـ فن أيضا ىو االستماع و. اآلخر قبل أكال االستقامة فن علم لذلال
 عصر إىل الشفهي احلديث كمن. قبل من الكالـ است دموا الذين. السابقة العصور
 (Jauhari, 2018:137) سنوات بعدة ذلال بعد كالكتابة ادل بعة
 من ادلعرفة كس اء ييسمع حيث االستماع فن على العريب الفن بعض يعتمد









 الادؿ. كتفسَتىا كصفها مع ادلسموعة ادلادة لفهم كادلعرفة الرابة على يعتمد فن
 :منها أشكاؿ عدة لإلمساع أبف الًتبويوف اخلرباء
 مرٌكز اَت إستماع. أ
 قبل من تدريبهم يتم استماع. اجملتمع يسمعو ما كل ىو مرٌكز اَت إستماع
 من أك كبصريُت مسعيُت أك بصريُت كس اء خالؿ من مساعها يتم اليت ادلواد على اجلمهور
 .اجمللس
 اإلستماعى اإلستماع. ب
 إىل اجملهوؿ من هبا ينتقلوا أف للبشر ديكن ًإٍسًتمىاع إهنا اإلستماعى اإلستماع
 .كاإلتقاف كالتفسَت الفهم عن ينفصلوف كال كنفسهم أركاحهم
 اليقيز إستماع. ج
 األشياء يعرفوا أف كاعية حالة يف للبشر هبا ديكن اليت ال ريقة ىي اليقيز إستماع
 .كالندكات ادلغمترات يف عادة يوجد الذم اخلاص بفهمهم يسمعوهنا اليت
 النقضي إستماع. د
 تكوف أف الب كلكن كإتقاهنا فهمها فقط يكفي ال البشر مع النقضي إستماع
 (Jauhari, 2018:138).ادلقارنة بعد مناقشة تظهر حىت مقارنة ىناؾ
 




مهارات االستماع جزء مهم كال ديكن جتاىلها يف تدريس اللغة, خاصة إذا كاف 
مراقبة اللغة مثل ت وير الغرض من التنفيذ ىو التمكن الكامل من مهارات اللغة. يف 
كمستول إتقاف القدرة على االستماع الب مراقبتها كقياسها من خالؿ تنفيذ اختبارات 
 (Arono:۲َ۲۰االستماع )
االستماع ىو القدرة اليت حيتاجها مست دـ اللغة أك ادلتعلم لفهم اللغة ادلست دمة 
الوسيلة األكىل ادلست دمة شفواي. االستماع نشاط مهم جدنا يف حياة اإلنساف كىو أيضنا 
للتفاعل مع اآلخرين. يف عامل التعليم, االستماع ىو االستماع مباشرة إىل الكلمات أك 
التعليمات من مست دمي اللغة حوؿ كيفية ن ل الكلمات أك اجلمل ب القة كبشكل 
 صحيس كتعلم ادلعٌت.
ماع ىو ك سب منصور كمحيد استما ديكن تعريفهما على النحو التايل: اإلست
عملية إنصات إىل الرموز ادلن وقة و تفسَتىا "ىي عملية االستماع جبدية لرموز اللغات 
 (Bisri ۲۰۲۳:۵۵)ادلن وقة و تفسَتىا "
ييعرَّؼ االستماع مبعٌت ادلص لس على أنو تركيز ادلستمع على ادلتحدث هبدؼ فهم 
إىل الصوت كحده كيهتم بو  زلتوايتو كدليلها كانتقادىا. مبعٌت آخر, ال يستمع اإلعتماد
 ۲۰۲۲:۲۲۰)فحسب, بل أكثر من ذلال من خالؿ ربط ما يسمعو ابدلعٌت الوارد 
Acep.H.) 
ًاٍستىمىعى الذم يعٍت االستماع أك -يف االستماع اللغوم أييت من كلمة يىٍستىًمعي 
االستماع, من حيث مهارات االستماع )مهارة اإلستماع( ىي القدرة على التقاط كفهم 
يسمعو اآلخركف, مهارات االستماع ىي عمليات األنش ة اليت هتدؼ إىل احلصوؿ  ما
على كفهم كدليل كمساعدة كتفسَت, التفريل, نقل, نقد / أفكار كبناء الفكر. كفقا 
ألخادية االستماع )إستماع( ىي عملية تتضمن االستماع إىل أصوات اللغة ، كالتعرؼ 




فهم الكلمات أك اجلمل اليت يتحدث هبا احملاكر أك كسائل إعالـ معينة. كفقا دلهارة 
االستماع سكراف ىو تلقي ادلواد الصوتية ادلتعمدة. من التعريف أعاله ديكن استنتاج أف 
 اردة فيها عن قصدمهارات االستماع ىي أنش ة تلقي كفهم الكلمات أك اجلمل الو 
(۲۰۲۲:۲۰۰ Acep.H.) 
ديكن تقسيم تعلم مهارة اإلستماع بشكل أساسي إىل فئتُت, األكىل: تعلم 
األصوات كاثنينا, السعي كراء فهم ادلسموع. عادة ما يتعلم ال الب ادلسلموف 
اإلندكنيسيوف األصوات من خالؿ تعلم معرفة التالكة كجزء من قراءة علم القرآف. كمع 
ال ديكن جلميعهم دقيل جودة جيدة )ب القة(,ألنو يف بعض األحياف يكوف من ذلال, 
الصعب القضاء على ى َت اللهجة أك ذلجة اللغة األـ أك اللغة احمللية يف عملية التعلم 
ادلستمرة, يف حُت أف مجيع اللغات احمللية تقريبنا لديها مشاكلها اخلاصة يف التكيف مع 
الواقع ىناؾ بعض األجبدية العربية اَت موجودة يف اللغة األـ أك اللغة العربية, خاصة يف 
 ( ,Munir ۵ٔ:۲۰۲۳)   اللغة احمللية يف إندكنيسيا
 . تعليم األصوات۱
تعلم األصوات يغ ي رلاالت دراسة حركؼ شفة ادلكرج / مكاف صوت 
احلركؼ ، ككيفية قراءة كل دالة ترقيم. االبنا ما تسيء اجملتمعات اَت العربية فهم ىذه 
ادلواد. ابلنسبة لل الب اإلندكنيسيُت, ىم أكثر دراية بتالكة القراءة من األشواط, 
القرآف كليس يف سياؽ اللغة العربية. كمع ذلال,  كيتعلموف ىذه ادلادة يف سياؽ تعلم قراءة
يفهم معظم الناس أف قراءة اللغة العربية ىي نفسها قراءة القرآف, لذا فإف القواعد الواردة 
يف علم التالكة االبنا ما تست دـ يف قراءة النصوص العربية ليست دائمنا مثل قراءة القرآف, 
ت دـ معرفة التجويد يف قراءة النصوص العربية لذا فإف القواعد الواردة يف االبنا ما تس
ليست دائمنا مثل قراءة القرآف. يتم جتاىل العديد من قواعد التالكة يف تعلم القراة أك 




لم على النرب,الغنم, التغيم, الوصل ك الوؽ. حيتوم كل جانب من جوانب رلاؿ التع
 صعوابتو. بشكل عاـ, صعوابت التعلم األصوات لل الب اَت العرب تشمل:
 أ( متييز القراءات ال ويلة )احلركات القصَتة( كالقراءات.
 ( قراءة احلركؼ ادلزدكجة )األحرؼ ادلشددة(.۲
 ( اؿ السامسية كالقمرية۲
 ادل رجنيةب( صوت احلركؼ اليت ىي نفسها تقريبنا سواء من حيث ال بيعة أك 
 ( خصائ اتنوين۲
 ج( متيز كظيفة احلركؼ اجملنونة أك اَت احلية عندما تكوف يف التعبَتات الشفوية.
 تعليم الفهم ادلسموع. ۲
ىناؾ العديد من األشياء ادلهمة اليت الب التأكيد عليها يف التعلم فهم ادلسموع 
 كىي:
 ويةفهم ادلسموع ىو جانب ىاـ من اكتساب ادلهارات اللغ أ( 
من خالؿ إتقاف فهم ادلسموع, ديكن التقاط الرسائل الواردة من مكربات الصوت  ب( 
 كمكربات الصوت كديكنو إنشاء اتصاؿ فعاؿ
فهم ادلسموع ليس نشا نا سلبينا كما يراه معظم الناس حىت اآلف, كلكنو يف الواقع  ج( 
ط مجع مفردات نشاط مثمر, ألف االستماع إىل احملاد ة ىو يف األساس بداية نشا
 ۳ٔ:۲۰۲۳)كترتيب النظاـ,  يث ديكن أف ينت  قيم رسائل عالية اجلودة 
Munir,) 




ديكن تصنيف األىداؼ التعليمية لالستماع إىل نوعُت,مها األىداؼ العامة 
األكىل كاألىداؼ اخلاصة الثانية. ديكن تقسيم األىداؼ العامة إىل نوعُت, كمها األىداؼ 
قصَتة ادلدل كأىداؼ  ويلة ادلدل. اذلدؼ على ادلدل القصَت ىو أف يتمكن ال الب 
ستجابة لكل تعبَت خالؿ عملية تعلم اللغة العربية, من فهم كل لغة, حىت يتمكنوا من اال
بينما اذلدؼ  ويل ادلدل ىو أف يتمكن ال الب من فهم كل تعبَت عريب موجود يف 
الفصل الدراسي كخارجو أك يف أم موقف, مثل االستماع إىل البث التلفزيوين كاإلذاعة ك 
YouTube .كاخل ب كادلقابالت كما إىل ذلال 
 لتعلم اإلستماع ىي كما يلي:األىداؼ احملددة 
أ.( فهم نظاـ الصوت لصويت االنظاـ على حد سواء التعاريف كاخلصائ كاالختالفات 
 ، سواء ادلتعلقة ابحلركؼ احلية كخ اابت ادلوت.
ا نغمات الصوت كإيقاعو, كاستمرت احلركؼ كانفصلت. ب(  افهم جيدن
ا رمز الصوت الذم يسمعو. ج(  افهم جيدن
 ن معٌت كل مفردات ككظيفة الكلمات كاجلمل.افهم كالن م د(
 فهم الثقافات األجنبية كخاصة التماسيس العربية. ق(
 لديهم شعور جيد ابلقدرة على كل تعبَت أك قراءة. ك(
 (,Munir ۲۰۲۳:۲۰)التفاؤؿ بشأف ما يسمعو كاآلاثر ادلًتتبة عليو  ز(
 




العربية لغَت العرب من أكؿ مرة يف القرف السابع عشر, عندما بدأ تعلم اللغة 
بدأ تدريس اللغة العربية يف جامعة كامربيدج يف إصللًتا, بينما يف الوالايت ادلتحدة, بدأ 
يف مدارس اجليش األمريكي. يف  ۲۲ْ۳االىتماـ ابللغة العربية كتعلمها فقط يف عاـ 
اللغة العربية, بدءنا مبشركع ت وير اللغة مصر, يتم استكماؿ العديد من مراكز تعلم 
العربية, من خالؿ م يط كت وير موادىا. إف تعلم اللغة العربية لغَت العرب ىو شيء ال 
ديكن جتنبو, ألف إحلاح اللغة العربية للمجتمع العادلي مرتفع للغاية يف الوقت احلايل 
لعدد الكبَت من مغسسات ابلنسبة لكل من ادلسلمُت كاَت ادلسلمُت. كيتجلى ذلال يف ا
تعليم اللغة العربية يف دكؿ سلتلفة منها: معهد اإلذاعة ادلصرم, اجلامعة األمريكية يف 
مصر,معهد الدراسات اإلسالمية مبدريد, إسبانيا, مركز خور  يف السوداف, ليبيا يف 
يل يف جاكرات, مغسسة اخلوير اليت تنتشرىا اإلمارات العربية. يف إندكنيسيا, على التوا
سورااباي,كابندكن ,كماكاسار, كماالنغ, كسولو,كيف ادلدارس الداخلية اإلسالمية ادلنتشرة 
يف مجيع أضلاء إندكنيسيا. ىناؾ أسباب عديدة لتعلم اَت العرب اللغة العربية, كما قاؿ 
  ركسي أمحد  عيمة:
دافع الدين,كخاصة اإلسالـ, ألف كتاب اإلسالـ العريب ادلقدس, ب بيعة  .۲
احلاؿ,الستكشاؼ الدراسات العلمية الواردة يف القرآف الكرًن أك كتب اللغة 
 العربية, الب أف يفهم أكالن اللغة العربية, لذلال الب دراستو.
سيشعر اَت ادلسلمُت بغرابة عند زايرة شبو اجلزيرة العربية الذين يتواصلوف عادة   .۲
 مع اللغة العربية إما الفصحى أك العامية.
يد من العلماء ادلسلمُت الكالسيكيُت الذين يتحد وف اللغة العربية يف سلتلف العد .۰
 الت صصات ذات اجلودة العلمية العالية.
ادلشكالت ىي الوحدات كاألمناط اليت تظهر االختالفات اذليكلية بُت 




س كالتعلم يف رلاؿ دراسات اللغة العربية. تنشأ ادلشكلة من اللغة العربية نفسها التدري
 ۲۰۲۳:۲۰) )مشاكل لغوية( كاَت لغوية أك بُت ادلعلمُت )ادلعلمُت( كال الب أنفسهم.
Munir,) 
 
 ادلشكالت اللغوية يف تعليم اللغة العربية .ل
ادلشاكل اللغوية ىي الصعوابت اليت يواجهها ال الب يف عملية التعلم بسبب  
خصائ اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية. ادلشاكل اليت أيتيها ادلعلموف ىي االفتقار إىل 
االحًتاؼ يف التدريس كقيود ادلكوانت اليت سيتم تنفيذىا يف عملية تعلم اللغة العربية من 
التعليمية )ادلواد( كأنش ة التدريس كالتعلم كاألساليب كاألدكات  حيث األىداؼ كادلواد
كموارد التعلم كأدكات التقييم. ادلشاكل اليت تنشأ عن ال الب يف تعلم اللغة العربية ىي 
اخلربة األساسية لل لفية ادلدرسية ، كإتقاف ادلفردات )ادلفردات( ، كنتيجة للعوامل البيئية 
م الدكف صعوبة يف فهم القراءة كال ديكنهم إتقاف اللغة العربية األسرية نتيجة لذلال ، فإهن
 .Yayan.N) ْ:۲۰۰۲)ابلكامل سواء يف النحو كالتواصل . تتضمن ادلشاكل اللغوية: 
 نظام صويت / صويت. 1
يف اللغة العربية ، ىذا لو  بيعة سلتلفة كمتنوعة يف  ريقة الن ل ، كلكل منها 
ية احللقية ، ك بيعة نظاـ الصوت بُت فمُت,كنظاـ خصائصو اخلاصة مثل نظاـ حركف
صوت األنف ، كنظاـ الصوت من احلركؼ ادلتقاربة ب ريقة الن ل, مثل: كاألصوات 
  األخرل اليت جتعل من الصعب ن قها.
كتشمل ىذه ادلشاكل النظامية الصوتية ما يلي: أف بعض األصوات الصوتية 
, يث يتم NGك  Gك  Pربية, مثل األصوات اإلندكنيسية ليس ذلا مكافئ يف اللغة الع
, مثل تصبس الكلمة الياابنية / ينب, تصبس B من قبل العرب بصوت Pن ل أصوات 




احلرؼ ف ك ج أك ف ك غ, عندما تصبس الكلمة اإلصلليزية /  Garutتصبس كلمة 
 كىكذا. NGجاركت, يتم ن ل صوت 
يف الواقع, تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا مستمر منذ قركف,كلكن جانب نظاـ 
الصوت كأساس للحصوؿ على مهارات االستماع كالتحدث ال حيظى ابىتماـ كبَت. 
غة العربية موجو فقط حىت يتمكن ال الب من فهم ذلال ألف اذلدؼ األكؿ من تعلم الل
اللغة ادلكتوبة ادلوجودة يف الكتب العربية, كاثنينا, يعتمد فهم  بيعة اللغة بشكل أكرب 
. ىذا اَت مكتمل كاَت مكتمل, ألنو حيتوم على الضغط أف  على األساليب احملولة ضلواين
 سلتلف ادلساجد, ادلساجد, اللغة ىي يف األساس الكالـ, فمن الضركرم معرفة أنو يف
حىت يف ادلنازؿ يف سياؽ تعليم القرآف قواعد اللغة اليت تسمى حركؼ ادل ارج يف العلـو 
 .Yayan.N) ۲۰۰۲:۵)التجويد. 
كمع ذلال, يركز ىذا العلم اىتمامو فقط على أمهية قراءة إتقاف القرآف, كليس 
نتيجة لذلال, فإف الش  الذم لغرض تعزيز كت وير الكفاءة ابست داـ اللغة العربية. ك 
درس اللغة العربية لفًتة  ويلة ال يزاؿ اَت جيد يف ن ل الكلمات أك عدـ فهم الكلمات 
اليت يتحدث هبا اآلخركف بسرعة كافية. كنتيجة لذلال, ال تزاؿ ىناؾ أخ اء يف الكتابة 
 للغة.عندما يتم إمالء الدرس إما على دركس اللغة العربية أك دركس أخرل تتعلل اب
(۲۰۰۲:ٔ(Yayan.N.  
 .  ادلفردات۲
عامل مفيد ل الب اللغة العربية كدلعلمي اللغة العربية يف إندكنيسيا ىو 
ادلفردات أك ادلفردات ألف العديد من الكلمات العربية دخلت اللغات اإلندكنيسية أك 
ال الب يف اإلقليمية. كمع ذلال, ديكن أف يتسبب نقل الكلمات من لغة أجنبية إىل لغة 




التحوؿ يف ادلعٌت, حيث أف كلمة اجملتمع مشتقة من كلمة / مشاركة, يف اللغة العربية  أ(
معٌت اجملتمع ىو ادلشاركة,كادلشاركة, كالتآزر, كتفسَتىا, ككذلال كلمة اجمللس اليت ىيت 
 من الكلمة كما إىل ذلال.
ثل نعمة من كلمة خرب. إخل. / نعمة,كلمة من  ب( تغَتت الفادز من الصوت األصلي ، م
 كلمة .
ج(   إصالح الفادز كلكن تغَت ادلعٌت, مثل الكلمات / اجلمل اليت تعٍت ترتيب الكلمات 
 اليت ديكن أف توفر الفهم, يف حُت أف ادلعاين العربية ىي الكلمات.
 .الكتابة۳
 تتضمن ادلشكالت يف الكتابة ما يلي:
العربية الذم يبدأ من اليمُت إىل اليسار, حيث ال ديتلال معظم الناس نظاـ الكتابة  أ( 
 القدرة, مقارنة بنظاـ الكتابة الالتيٍت.
حيتوم احلرؼ الواحد على العديد من األشكاؿ ادل تلفة اعتمادنا على موقع احلرؼ  ب(
نفسو يف الكلمة, كىناؾ بداية ككسط كهناية الكلمة. متلف ابلتأكيد يف الكتابة, 
 ىل جانب رلموعة متنوعة من الكتاابت, الب أف يكوف ىناؾ اتصاؿ كفصلإ
 احلركؼ ادلتقاربة كادلتشاهبة مثل احلركؼ: احلركؼ كلها متشاهبة, فقط النقاط متيزىا. ج( 
ال يوجد ت ابل بُت الكتابة كالن ل. بعضها مكتوب كلكن اَت من وؽ. مثل: أ بعد  د( 
 توبة, مثل: يف الكلمات ادلن وقة إخل.كف: أك العكس, من وقة كلكن اَت مك
تنوع مكاف الكتابة. يقع بعضها يف بداية اجلملة, يف ادلنتصف, كيف هناية اجلملة أك  ق( 




كتابة )ل( ابلفرؽ "م". على كجو التحديد, عندما تتم كتابة "م" بدكف مشكلة  ك( 
ه الورقة, فذلال ألف الكتابة العربية متلف متامنا عن اللغة )الكتابة النق ة يف ىذ
 .Yayan.N)۲۰۰۲:۲) الالتينية(.
 . العلم التشكل٤
ادلورفولوجيا ىي دراسة منط كلمة تتكوف من عدة تغيَتات يف سيغات / 
شكل الكلمات, كفقنا للنظاـ احلايل يف ادلورفولوجيا. بعض األشياء ادلهمة حوؿ ىذه 
 لة ادلورفولوجية تشمل:ادلشك
أ( عدد الفصوؿ كادلواضيع الرئيسية, حيث يكوف لكل فصل كموضوع قواعد معينة 
 تستغرؽ أحياانن بعض الوقت كجتعلها صعبة.
ب( التكامل بُت ابب الفصل كضلو ألف ىناؾ عالقة بُت اإل نُت من االسًتابدم جتادؿ: 
أنو ال توجد حدكد كاضحة بُت  "اعرؼ أف التشريف جزء من النحو". يشَت البياف إىل
الفصل صرؼ ك الفصل ضلو, كدراسات صرؼ تدخل أحياانن دراسة ضلو, كالعكس 
مفعوؿ إىل موضوع دراسة ضلو, بينما من  ۲ابلعكس, مثل الشجَتات اليت تضيف 
انحية أخرل يتم تضمينها يف موضوع الدراسة شرؼ ىذا يثَت الشكوؾ كاالرتباؾ 
 ألكلئال الذين يتعلمونو.
ج( اجلمع بُت سيما كقياس يف بعض فصل صراؼ, مثل: ملف كاحد حيتوم على 
 مصدر,على سبيل ادلثاؿ: كما إىل ذلال.
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كثَتنا ابلعالقة بُت عناصر عندما يهتم صرؼ ابلتغَتات يف أمناط اجلمل, يهتم ضلو  
ا, فمن ادلستحيل فهم   األعداد مثل عالقتها بتقنية تراقب بعد فهم نظاـ الصوت جيدن
كلمة, إذا مل تفهم نظاـ الصوت السابل, كالذم سيفهم يف النهاية من نا مجلة اك حكم 
ا على. مشكلة النحو ليست  قيلة مثل ادلشكلة ادلورفولوجية. بعض ادلشاكل النحوية, مب
 يف ذلال:
الفرؽ يف عدد األمناط يف اللغة العربية من عدد األمناط اليت تعلمها ال الب يف تعلم  أ( 
اللغات األجنبية األخرل. أمثلة ابللغة العربية, بينما بلغات أجنبية أخرل )اإلصلليزية(. 
(: دمحم  الب. أك عدد الفيلية ابلعربية: كلكن am ،is ،areاست داـ الفعل ليكوف )
 للغة اإلصلليزية ال يبدأ ابلذنب, على الرام من أف عدد الفيلة: جاء دمحم إخل.اب
ب( اخلصائ  العربية أك األجنبية اَت ادلوجودة يف اللغات األجنبية األخرل,تع ي 
 االن باع بصعوبة فهم اللغة العربية.
  .Yayan.N)۲۰۰۲:۲)االختالؼ يف تركيبة اجلمل مع اللغات األخرل.  ج(
 ت . دالال٦
 بعض ادلشاكل الداللية تشمل:
 أ( معٌت اجلمل ادل تلفة بداللة متنوعة.
 ب( تتميز الكلمات العربية العديدة مبزااي كخصائ معينة.





 مشكالت غري لغوية .م
 ىي مشكلة تظهر خارج اللغة نفسها, كديكن رؤيتها من بعض اَت متوقع, كىي: 
ادلعلموف / ادلعلموف الذين يفتقركف إىل الكفاءة كمدرسُت للغة العربية, سواء أكانوا . ۲
 تعليمينا أك مهنينا أك ش صينا أك اجتماعينا.
. ال الب الذين ليس لديهم دافع قوم لتعلم اللغة العربية, أك ادلتعلمُت كراءىا ابللغة ۲
 العربية.
 ال الب.. مواد تعليمية مل تعد ذات صلة ابحتياجات ۰
 . عدـ كفاية ادلرافل كالبنية التحتية اليت تدعم عملية التعلم ابللغة العربية.ْ
(۲۰۲۲:۲۲(Aziz F. 
بصفتو العربية االجتماعية الثقافية, فإنو ابلتأكيد خيتلف عن االجتماعية 
كالثقافية للشعب اإلندكنيسي, كىذا خيلل أيضنا مشاكل تتعلل بتعلم اللغة العربية. بسبب 
تالفات االجتماعية كالثقافية, بُت العربية كاإلندكنيسية ىناؾ اختالفات بُت التعبَتات االخ
كادلص لحات كأمساء األشياء. ادلشكلة اليت قد تنشأ ىي تعابَت كمص لحات كأمساء 
األشياء اليت مل يتم العثور عليها يف اللغة اإلندكنيسية ال يفهمها ال الب اإلندكنيسيوف 
 أدىن جانب من اللغة العربية الثقافية االجتماعية.الذين ال يعرفوف 
للتغلب على ىذه ادلشكلة, من الضركرم زلاكلة ترتيب مادة تعلم اللغة العربية 
دتوم على أشياء ديكن أف تقدـ حملة عامة عن ال بيعة االجتماعية كالثقافية لألمة العربية, 
العربية. تعترب ىذه ادلسألة مهمة كابل بع الب أف تتعلل ادلادة مبمارسة است داـ اللغة 
للغاية, ألنو بعد كل الرؤل كادلعرفة حوؿ شبو اجلزيرة العربية الثقافية االجتماعية سوؼ 
تكوف قادرة على تسريع فهم متعلمي اللغة العربية حوؿ معٌت كفهم التعبَتات ادل تلفة 




ادلص لس اإلندكنيسية, كلكن إذا كنت تعرؼ ابلفعل أهنا ستكوف قادرة على كضعها يف 
 الوضع الصحيس.
شيء مثَت لالىتماـ, عند النظر إىل الظواىر ادلوجودة, أف تعلم اللغة العربية أقل صلاحنا, 
 حيدث ىذا بسبب عدة عوامل تعترب مهمة, مبا يف ذلال:
 ط على النظرية كمعرفة اللغة بدالن من ادلهارات اللغوية.أ( يركز ادلعلم فق
 ب( ال يتعلل ادلوضوع ابحتياجات ال الب شفهيان أك كتابيان.
ج( يهيمن ادلعلم على عملية التعلم بشكل أكرب, شلا يتيس فرصة أقل لل الب للعب دكر 
 نشط.
يف ادلعٌت, كىيكل  د(  تتم مناقشة بنية اللغة بشكل منفصل, كأقل تكامالن كأقل إرىاقنا
 اللغة اليت يتم تدريسها مستقلة عن سياقها االجتماعي كالثقايف.
 ىػ( يركز نظاـ التقييم على ادلزيد من اآلاثر ادلعرفية, كال يت لب مهارات لغوية متكاملة.
(۲۰۲ٔ:۲۲(Aziz F. 
 مشكالت التعليم ادلهارة اإلستماع . ن
الرازم لتحليل إشكالية التعلم است دـ الباحثوف النظرية اليت  رحها ف ر  
لإلمساع, أم أف ىناؾ مشكلتاف يف تعلم اللغة العربية ، كمها إشكالية اللغة كاَت اللغة. 
 مشاكل اللغة يف تعلم اللغة العربية سليمة كمفردات كتركيب اجلمل.
 . مشاكل الصوت1
اليت يتم تفسَت علم األصوات الصوتية على أنو علم أصوات اللغة, كخاصة تلال 
تغ ي اتريخ كنظرية تغيَت الصوت. يف ىذا اجلانب, يشمل التعلم, االختالفات يف 




يف اجلمل(. فيما يتعلل ابجلانب الصويت, أكضس نوربياف أف أفضل  ريقة لشرح الفرؽ بُت 
ف متلفاف يف ادلعٌت لكن ىناؾ تشابو يف ن قهما. صوتُت ىي مع السغر  نية كمها كلمتا
الفرؽ ىو يف مثاؿ صويت كاحد فقط: زاؿ, ساؿ الذم يوجد صوتُت سلتلفُت يف كلمة ذلا 
تشابو يف الن ل بُت األحرؼ س / ؽ / ك ز / ض /. الصوت ىو موضع سلتلف يف 
ة أيضنا بُت اللغات بداية الكلمة أك كس ها أك هنايتها. متلف أمناط تنظيم ادلادة الصوتي
مع بعضها البعض, ألف كل لغة لديها نظاـ صويت خيتلف أحياانن عن اللغات األخرل, 
 كىذه االختالفات إشكالية يف تعلم اللغة ألصوات اللغة.
تعلم اللغة العربية, نظاـ الصوت ىو أمر ال يزاؿ أقل اىتمامنا حىت أف العديد من 
لفًتة  ويلة كلكنهم ما زالوا ليسوا جيدين كاَت األش اص الذين درسوا اللغة العربية 
سريعُت مبا يكفي يف قوؿ الكلمات كفهم الكلمات اليت يتحدث هبا اآلخركف. حيدث 
ىذا من خالؿ تعلم اللغة العربية اليت يتم توجيهها حالينا بشكل أكرب حىت يتمكن 
  Aziz) ۲۰۲ٔ:۵۵) ال الب من فهم الكتاابت الواردة يف الكتب أك الكتب العربية.
 بعض أمثلة مشاكل أصوات اللغة ىي:
 أ( ىناؾ حركؼ عربية متلف عن اإلندكنيسية.
 .u/ك / iب( حركؼ العلة العربية ال ويلة آ / أ: /ػي / 
ج( الرموز / األصوات العربية سلتلفة, ىناؾ أصوات كلكن ال توجد أحرؼ )مثل صوت 
ال يوجد صوت )مثل أليف ادليت على كلمة كتاب / كتابه / كىناؾ أحرؼ كلكن 
 يف كلمة ذىبوا / ذىبي (.
د( التغيَتات يف معٌت الكلمات أك اجلمل بسبب التغيَتات يف جزء كاحد فقط ، مثل 




يف  ددث بسبب االختالفات يف األحرؼ يف نفس ادلق ع كتسبب اختالفات
 ادلعٌت.
 ق( ددث تغيَتات يف ادلعٌت بسبب التغَتات يف الًتكيز على الكلمات أك اجلمل.
 . مشاكل ادلفرادت۲
ادلفردات ىي أحد عناصر اللغة اليت الب أف يتقنها األش اص الذين يتعلموف 
اللغة. يتم استيعاب العديد من ادلفردات العربية يف اإلندكنيسية, شلا يسهل على 
يُت تعلم اللغة العربية. ألنو, كلما   استيعاب ادلزيد من ادلفردات كادلفردات اإلندكنيس
العربية يف اإلندكنيسية, أصبس من األسهل على متعلمي اللغة العربية ت وير مفرداهتم. 
كمع ذلال, فإف امتصاص ادلفردات من العربية إىل اإلندكنيسية خيلل أيضنا مشاكلو 
,الفاز الذم يتغَت عن الصوت األصلي, الفاز الدائم كلكن اخلاصة, مثل التحوؿ يف ادلعٌت
 .Aziz F) ۲۰۲ٔ:۵ٔ) الذم تغَت معناه.
 مشاكل القواعد / مشاكل العربية النحوية .۰
إف بنية اجلملة يف اللغة العربية أك ما يسمى ابلقاعدة ىي عنصر ال ديكن جتاىلو 
أك سلبية. الادؿ أبف القواعد  يف است داـ اللغة العربية كأداة اتصاؿ سواء كانت نش ة
أك القواعد ىي نظاـ من القواعد اليت تغ ر على الًتتيب التقليدم كعالقة الكلمات يف 
اجلملة. و ترقب ىي القواعد اليت دكم است داـ اللغة العربية ادلست دمة كوسيلة لفهم 
العوامل اليت  اجلمل. بينما أان ىو تغيَت اإلشارة يف هناية الكلمة بسبب التغيَتات يف
تدخل الكلمة كبسبب مت لبات كل عامل يغ ر عليها. مشكلة اجلملة اجلملة ىي 
الصعوبة اليت يواجهها متعلمو اللغة فيما يتعلل بقواعد )عالقة( عالقة كلمة أبخرل كبياف 





الكلمات كالعبارات كاألحكاـ يف اجلمل. عند قراءة النصوص أك النصوص بُت 
العربية, الب على ادلتعلمُت العرب فهم ادلعٌت أكالن. هبذه ال ريقة سيكونوف قادرين على 
قراءهتا بشكل صحيس. ىذا ال ينفصل عن معرفة قواعد اللغة العربية, أم ضلو كشرؼ, 
قراءة بشكل صحيس كفقنا للقواعد العربية السائدة كاليت هتدؼ إىل توفَت فهم لكيفية ال




 الباب الثالث 
 البحث طريقة
  البحث ومكانو وقت . أ
 .البحث كقت. ُ
 الكيفي البحث فًتة فإف الًتبوم, البحث منه  كتابو يف Sugiyono ؿ كفقا
 الفرضية على دليل رلرد ليس. ابتكارم ىو النوعي البحث من الغرض جدنا, ألف  ويلة
 لفًتة تستمر البحث فًتة إمكانية فإف ذلال، مع .الكمي البحث يف احلاؿ ىو كما
, 37:2012). ابلفعل مشبعة البياانت ككانت ما شيء على العثور   إذا قصَتة،
Sugiyono) 
 .۲َ۲َ أبريل ُُ إىل فرباير ُُ من البحث ىذا كقت
 .البحث . مكاف۲
 Ais Nasution, يف الشارع ُ الثانوية اإلسالمية ادلدرسة يف البحث ىذا إجراء  
No.3 Langkai, Kec. Pahandut  الربيدم الرمز الوس ى. ببالنكارااي كاليمانتاف 
 (.َّٔٓ ) ۲۲۲۲ّٔٓاذلاتف  رقم ,۳ُُُّ
 وموضوعو البحث ردخلم ب.
 البحث مدخل. ُ 
 الوصفي مدخل خالؿ الوصفي، من البحث مدخل الكيفي كنوعو يست دـ ىذا
الكيفي  البحث منهجية كتابو يف Lexy J. Moleong عن نقالن  taylor ك  Bogdan ؿ كفقنا
 ديكن اليت كالسلوكيات الناس من شفوية أك مكتوبة كلمات شكل يف كصفي  ث اليت





اجملاؿ.  ىذا يف ادلوجودة للبحوث كفقنا دقيقة بياانت عن لبحثا ىذه نتائ 
فيو  دقل سيتم أف ما حوؿ كمفصل كاضس ىو ما على البحث ىذا سيحتوم لذلال,
 .الباحثة
 البحثية كاألشياء . ادلوضوعات۲
 البحث أ( موضوع
 الثانوية اإلسالمية ادلدرسة يفثامن ال الصف  الب ىنا الدراسة مواضيع كانت
 مشكلة, لديهم الذين ال الب فح   الب, سيتم ٔ رلموعو مع ببالنكارااي ُ
 أك اعتبارات على بناءن  ادل رب اختيار يتم أنو يعٍت ىادفة, شلا عينات أخذ تقنية ابست داـ
 ىذه .ادلادة معلمي خالؿ من البياانت من قدر أقصى توفَت مقبولة تعترب معينة معايَت
 ادلعايَت يعٍت:
 .االبتدائية التعليم يف ادلدرسة خلفية لديهم الذين ال الب (ُ
 تعليم االستماع. فهم إىل يفتقركف الذين ال الب (۲
 .ادلفردات كخاصة القواعد / النحوم الفهم إىل يفتقركف الذين ال الب (ّ
 .االستماع ابلتعليم كاالىتماـ الدافع إىل يفتقركف الذين ال الب (ْ
 البحث موضوعب( 
 االستماع مهارة تعلم يف اللغوية كاَت اللغوية ادلشاكل ىو للمغلف البحثي اذلدؼ
 ببالنكارااي. ُ الثانوية اإلسالمية ادلدرسة يف العربية اللغة تعليم يف 
 بسبب التعليم عملية يف ال الب يواجهها اليت الصعوابت ىي اللغوية ادلشاكل
 اللغة تعلم يف ال الب من تنشأ اليت ادلشاكل أجنبية. كلغة نفسها العربية اللغة خصائ 




 العربية اللغة إتقاف ديكنهم كال القراءة فهم يف صعوبة الدكف فإهنم لذلال، نتيجة األسرية
 اللغوية: ادلشاكل تلال بُت من .كالتواصل القواعد يف كلو




 النحو / (. النحوٓ
  الداللة (. علمٔ
 من رؤيتها كديكن نفسها، اللغة مادة خارج تنشأ مشكلة ىي اللغوية اَت ادلشكلة ىذه
 ذلال: يف مبا عناصر، عدة
 أك تعليمينا أكانوا سواء العربية، للغة كمعلمُت الكفاءة إىل يفتقركف الذين (. ادلعلموفُ
 .اجتماعينا أك ش صينا أك مهنينا
 فهم يف ادلتعلمُت خلفية أك العربية اللغة لتعليم قوم دافع لديهم ليس الذين (. ال الب۲ 
 .العربية اللغة
 .لل الب ادلوجودة ابالحتياجات صلة ذات تعد مل اليت التعليمية (. ادلوادّ 
: 85) .العربية اللغة تعلم عملية يف التحتية كالبنية الداعمة ادلرافل كفاية (.عدـْ 
2012,Nandang ) 
 .ج( سلرب البحث
 ديكن ادل رب ىذا العربية. من اللغة معلموف تعليم ىذا البحث يف ادل ربكف
 يف العربية اللغة تعليم يف مهارة االستماع التعليم مشاكل حوؿ معلومات على احلصوؿ





 .البياانت كمصادر . البياانتّ
 البياانت  أ(
 البياانت عن متييزىا ديكن بوسائط مسجلة معلومات كحدة ىي البياانت
 بُت راب نا البياانت تكوف أف الب .ادلشاكل ببعض صلة كذات دليلها كديكن األخرل،
 الب أخرل، انحية من .كاحد جانب لىع األصلي الرمزم كالنموذج ادلعلومات مصدر
 .(Tanzeh,2011:79) .كادلعرفة النظرية مع متوافقة البياانت تكوف أف
 ىم ىنا ادلرجعيوف كاألش اص ادلرجعيُت، كاألش اص الواثئل ىي ىنا البياانت
 الذم ببالنكارااي ُ الثانوية اإلسالمية ادلدرسة الثامن الفصل من كال الب ادلواد معلموف
 .مبقابلتو سنقـو
 البياانت ب( مصدر
 كالبياانت الداخلية البياانت مها نوعُت، إىل البياانت تقسيم ديكن ادلصدر، ك سب
 :اخلارجية
 .الداخلية ( البياانتُ
 مغسسة، ككالة من عليها احلصوؿ يتم اليت البياانت ىي الداخلية البياانت
 مدير ادلدرسة اخلربة ذكم كاألش اص ادلوقع أك ادلكاف أك الواثئل ىو منظمة. ادلقصود
 ببالنكارااي. ُ الثانوية اإلسالمية
 اخلارجية ( البياانت۲
 تنقسم .الوكالة خارج من عليها احلصوؿ يتم اليت البياانت ىي اخلارجية البياانت




 مصدره من ضاب و أك مباشرة الباحثة جتمعها اليت البياانت كىي األكلية، ادلعلومات‌( أ
 ىذا الداخل يف األكلية البياانت مصادر أما . (Suryabrata ,1987:93) األكؿ
 .ببالنكارااي ُ الثانوية اإلسالمية مدرسة يف الثامن الصف ك الب معلم ىو البحث
 كديكن .األكؿ ادلصدر من كدعم مباشرة الباحث المعها اليت البياانت أم اثنوية، ‌( ب
 ىذا يف(   Suryabrata,94:1987) كاثئل شكل يف مرتبة البياانت أف أيضنا القوؿ
 ( Tanzeh, 0211102)  اثنوم بياانت مصدر كاالستبياانت التو يل البحث،
 
 .البياَّنت مجع أساليب . ج
 ىي: ىذا البحث يف البياانت مجع أساليب
 .. ادلالحظةُ
 احلالية األنش ة مراقبة خالؿ من البياانت جلمع  ريقة أك تقنية ىي ادلالحظة
(2011:220 ,Sukmadinata)السلبية ادلشاركة مراقبة ىي ادلست دمة ادلالحظة نوع .
 لكنو مالحظتو، متت الذم الش   نشاط مكاف إىل جائت الباحثة ادلالحظة، ىذه يف
 ادلراقبة عمليات  ريل عن ادلراقبة عمليات تتم(  Sugiyono,227)  النشاط يف يشارؾ مل
 كأداة التوجيهية ادلبادئ ابست داـ ادلراقبوف هبا يقـو اليت ادلنهجية،
 ( Arikunto,157:2003)للمراقبة
 التالية: األمور دلعرفة ادلالحظة ىذه است داـ يتم
 ادلادم مهارة االستماع يف العربية ادلواد حوؿ الثامن الصف يف كالتعلم التعليم أ( أنش ة
 ببالنكارااي. ُ الثانوية اإلسالمية مدرسة يف
 .االستماع مهارة مادة تعليم يف ادلعلموف يست دمها اليت االسًتاتيجيات ب(




 .ادلادم االستماع مهارة يف ال الب يواجهها ما كثَتا اليت ادلشاكل ىي ما د(
 .االستماع مهارة تعليم يف ال الب مشاكل على للتغلب اجلهد بذؿ يتم كيف ق(
 .التعليمية االستماع التحتية ك( البنية
 مقابلة .۲
 من عليها احلصوؿ   اليت العربية. البياانت اللغة معلم تعليم مع ادلقابلة تقنية تنفيذ  
 يلي: ىي كما ادلقابلة تقنيات خالؿ
 .ال الب يواجهها اليت ىي ادلشكالت أ( ما
 .للتعلم كدكافعهم ال الب مصلحة ىي ب( كيف
 .العربية ادلواد نقل يف ادلعلم يست دمها اليت األساليب ج( ما
 .التعلم عملية تتم عندما الفصل حالة ىي د( ما
 .تدريسها يتم اليت للمادة ال الب فهم مستول ىو ق( ما
 .كالتعلم التعليم عملية أ ناء إجاابت إع اء أك األسئلة  رح يف ال الب يشارؾ كيف ك(
 .ادلكتبة كيف لل الب ادلملوكة العربية ادلدرسية الكتب اكتماؿ ىي كيف ز(
 .التو يل .ّ
 مكتوبة مستندات أك مصادر من معلومات على للحصوؿ التو يل است داـ يتم
 ليوميةا أبنش تو يقـو أك ادلستجيب فيو يعيش الذم ادلكاف أك للمستجيب متاحة سلتلفة






 .الدرس خ ة أ(
 .العربية اللغة لتعلم التحتية كالبنية التسهيالت ب( حالة
 االستيماع. تعليم ج( مواد
 
 .البياَّنت حتليل .د
 كفئات أمناط إىل البياانت كفرز تنظيم عملية ىي Moleong بياانت لتحليل كفقنا
 فرضيات صيااة كديكن ادلوضوعات على العثور ديكن حىت أساسية كصف ككحدات
 ( Moleong 81:2004) البياانت تقًتحو الذم النحو على العمل
 يعٍت شلا االستقرائي التحليل الكيفي البحث يست دـ ، Lincolnك Denzi فقاؿ:ػ 
 من انبثقت اليت الفئات دديد يتم البياانت. مل من ىيت كاألمناط كادلوضوعات الفئات أف
  البياانت مجع قبل ادلقابالت كنتائ  الواثئل عن الناشئة البحث، مواقع سجالت نتائ 
(247:2002,Almanshur ) 
 ادلالحظات نتائ  بُت منهجية عالقة عن للبحث دليل إجراء   البحث ىذا يف
ادلدرسة  يف العربية اللغة تعلم مشكلة على للحصوؿ ادلواد من كاَتىا كادلقابالت ادليدانية
 .ببالنكارااي ُاإلسالمية  اثنوية
اؿ كفقن  دليل ىي البحث ىذا يف الباحثة تست دمها اليت البياانت دليل مرحلة
Milles  ك Huberman من نوعية دراسة يف الفنية البياانت دليل إجراء ديكن أنو إىل يشَت 
 :التايل النحو على كىي مراحل، عدة خالؿ
 ليتم ادلصادر من شلكن عدد أكرب من البياانت الباحثة مجعت أم البياانت، . مجعُ
مهارة  مادة تعليم ابلتنفيذ ادلتعلقة ادلسائل ابل بع الدراسة يف مناقشة يف معاجلتها




   كاليت البحث رلاؿ من عليها احلصوؿ   اليت البياانت أم البياانت، . مفيض۲
 البياانت ألف البحث، نتائ  مناقشة نتائ  يف تضمينها يتم مل أك ىي كما عرضها
 .للدراسة العلمية النتائ  من ستقلل صحة األقل
 علمينا البحثي ادلشهد من عليها احلصوؿ   اليت البياانت شرح يتم البياانت، . عرضّ
 كما ككصفها الدراسة نتائ  عرض يتم .القصور أكجو تغ ي كال الباحثة قبل من
 معاجلتها ليتم ادلصادر من شلكن عدد أكرب من البياانت مجع الباحثة عن خاصة ىي،
 مهارة العربية اللغة تعليم مواد بتنفيذ ادلتعلقة التدريبية الدكرة دلسائل  ثية مناقشات يف
 .ببالنكارااي ُاإلسالمية  اثنوية يف ادلدرسة االستماع
 ال  يث البياانت تقليل يف النظر  ريل عن ذلال كيتم التحقل،/االستنتاج . رسمْ
دليلها.  أك عليها احلصوؿ يتم اليت البياانت عن ادلست لصة االستنتاجات تنحرؼ
 ددث اليت للظركؼ كفقنا ملموس بشكل الدراسة نتائ  كانت  يث ذلال   كقد
 (Miles dan Huberman, 18:1982)اجملاؿ  يف
 
 .البياَّنت صحة من ه. التحقق
 كفقنا بنجاح تتم اليت البياانت أف من للتأكد البياانت ىذه صحة من التحقل يتم 
 صحيحة مجعها   اليت البياانت أف من للتأكد بذلال الباحثة عليو. تقـو ىي دلا
 موقع يف ابلفعل حد ت البحث ىذا يف ادلشاكل حوؿ نقلها   اليت األشياء .كحقيقية
 مع الكائن على ددث اليت البياانت بُت صحيحة بياانت على الدراسة. للحصوؿ
 .التثليث تقنيات ابست داـ اختبارىا سيتم مجعها،   اليت البياانت
 البياانت خارج آخر شيئنا تست دـ البياانت صحة من للتحقل تقنية ىو التثليث
 خالؿ من است دامنا التثليث تقنيات أكثر ىو الفح  .ادلقارنة أك الفح  ألاراض




 الثال ة األنواع الباحثة است دمت البحث، ىذا كالنظرايت. يف كاحملققُت كال رؽ ادلصادر
 .ادلصادر ابست داـ التفتيش تقنيات فقط التثليث من
   اليت ادلعلومات يف الثقة درجة من كالتحقل مقارنة يعٍت ادلصادر مع التثليث
 لتحقيل ابلنسبة الكيفي. أما البحث يف سلتلفة كأدكات أدكات خالؿ من عليها احلصوؿ
 كاآليت: خ وات امذت فقد الثقة ىذه
 .ادلقابلة بياانت مع الرصد بياانت . مقارنةُ
 .انفراد على يقاؿ مبا العلن يف الناس يقولو ما مقارنة .۲
 .كقت كل يف يقولونو مبا البحث حالة عن الناس يقولو ما . قارفّ
 .الفئات سلتلف من الناس نظر ككجهات آبراء كمنظوره الش   حالة بُت قارف .ْ







 مناقشتهاوحتليل البياَّنت و التعرض 
 
 أ. التعرض للبياَّنت
البياانت البحثية اليت   احلصوؿ عليها من خالؿ ادلالحظة كادلقابالت كالتو يل يف مدرسة  
ابلنكارااي يف تعلم اللغة العربية. بناءن على ىذه األنش ة ، حيصل الباحثوف على  ۲ادلتوس ة احلكومية 
كل التعلم كبياانت نتائ  تعلم ال الب حوؿ مادة معينة. البياانت اليت   احلصوؿ عليها صورة دلشا 
 يف ىذه األنش ة:
 . ادلالحظة۲
 أ. بياانت نتائ  مراقبة ال الب
 من نتائ  ادلالحظات ادليدانية اليت قاـ هبا الباحثوف ، كجد الباحثوف بياانت كىي:
ليت يواجهها  الب الفصل الثامن يف مدرسة ادلتوس ة (. يف ادلالحظة األكىل, كانت ادلشاكل ا۲
 ۲ابلنكارااي تتعلل ابلقدرة على مساع الن  العريب يف مدرسة ادلتوس ة احلكومية  ۲احلكومية 
ابلنكارااي كالذم كجده الباحثوف يف ىذا اجملاؿ أف بعض ال الب كجدكا صعوبة يف مساع الكالـ 
عديد من حركؼ العلة ادل تلفة اليت تبدك عند قراءة أك س ور الكلمات اليت قرأكىا. ىناؾ ال
الكسرة ، الفتحة أك الدكمة. احلركؼ العربية نفسها ذلا خصائ  سلتلفة حسب خصائصها. 
لذلال يصعب األمر على ال الب الذين مل يعتادكا أك ال اليدكف قراءة اجلمل العربية. حالة 
رب ىذا سلتلفنا متامنا, ألهنم ال يواجهوف أخرل مع ال الب الذين اليدكف الدراسة ابلفعل, يعت
عقبات يف االستماع إىل اجلملة على الرام من أهنا ال تزاؿ  اجة إىل النظر يف ادلكاف الذم 
تظهر فيو الرسائل. ديكن مالحظة ذلال عندما ي لب ادلعلم من ال الب االستماع إىل النصوص 





(. يف ادلالحظة الثانية ، ترتبط الصعوابت اليت يواجهها  الب الصف الثامن  يف مدرسة ادلتوس ة ۲
ابلنكارااي ابلقدرة على االستماع إىل النصوص العربية. البياانت اليت كجدىا  ۲احلكومية 
متييز األحرؼ اليت   جتميعها معنا  الباحثوف يف ىذا اجملاؿ ىي أف بعض ال الب ال ديكنهم أيضنا
يف كلمات أك مجل. يف األساس يعرفوف احلركؼ بشكل فردم, لكن ال ديكنهم متييز الن ل 
بشكل صحيس. لذلال إذا   جتميعها يف مجلة, فسيجد ال الب صعوبة يف تكرار الكلمة أك 
ب قراءة مجلة من اجلملة اليت   مساعها. ديكن مالحظة ذلال عندما ي لب ادلعلم من ال ال
 الفقرة الواردة يف اخل اب يف الكتاب ادلدرسي ابلتناكب.
(. يف ادلالحظة الثالثة, ترتبط الصعوابت اليت يواجهها  الب الصف الثامن يف مدرسة ادلتوس ة ۰
ابلنكارااي ابلقدرة على االستماع إىل النصوص العربية. كجدت بياانت الباحث يف  ۲احلكومية 
بعض ال الب كاجهوا صعوبة يف ن ل بعض حركؼ اذلجائية مثل حرؼ "ش" أك ىذا اجملاؿ أف 
"ذ". ديكن مساعو بوضوح أف ال الب ال ديكنهم متييز أصوات احلركؼ ادلتحركة اليت تكوف تقريبنا 
ا. ديكن مساع ذلال عندما ي لب ادلعلم من ال الب قراءة الن  الصويت يف  نفس الصوت شلتدن
 شكل مجل يتم تشغيلها.
. يف ادلالحظة الرابعة, الصعوابت اليت يواجهها  الب الصف الثامن يف مدرسة ادلتوس ة (ْ
ابلنكارااي تتعلل مبهارة االستماع إىل اللغة العربية أيضنا, كقلة االنتباه إىل ادلعلم, كقلة  ۲احلكومية 
ىتماـ ابدلعلم. االنتباه إىل ادلعلم, كعدـ االىتماـ ابدلعلم, كعدـ االىتماـ ابدلعلم ، كعدـ اال
بصوت عاؿو العل ال الب ال يركزكف على ادلواد اليت يتم تدريسها. يتحدث بعض ال الب مع 
 أقراهنم.
من ادلالحظات اليت أبداىا الباحثوف خالؿ فًتة البحث, ديكن استنتاج أنو يف عملية تعلم 
 ۲توس ة احلكومية اللغة العربية, ىناؾ صعوابت سلتلفة كاجهها  الب الصف الثامن يف مدرسة ادل
 ابلنكارااي ادلتعلقة ابلقدرة على مساع النصوص العربية. ىذه:
أ(  الد ال الب صعوبة يف االستماع إىل النصوص العربية يف شكل صوت يتم تشغيلو. ىناؾ العديد 





التمييز بُت األحرؼ اليت   رب ها يف الكلمات أك اجلمل. يف األساس ب( ال ديكن لل الب أيضنا 
 يعرفوف احلرؼ يف الوحدات, لكنهم ال يعرفوف شكل احلرؼ إذا   ترتيبو يف كلمة.
 ج( الد ال الب صعوبة يف ن ل حركؼ العلة لبعض احلركؼ مثل احلركؼ "ش" أك "ذ".
 د(  قلة انتباه ال الب للتعلم ادلستمر.
 مقابلة. ۲
 أ. نتائ  مقابلة ادلعلم.
بعد ادلراقبة خالؿ عملية التعلم. أجرل الباحث مقابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة 
ابلنكارااي تتعلل ابدلشكالت اليت يواجهها ال الب أ ناء تعلم مهارة استيما يف  ۲ادلتوس ة احلكومية 
 الصف:
اء تعلم مهارة استيما",فهو يف الواقع نفس "ابحلديث عن ادلشاكل اليت يواجهها ال الب أ ن
ادلشاكل اليت يعاين منها األ فاؿ يف ادلدارس األخرل بشكل عاـ. ادلشاكل اليت يواجهها 
ىغالء األ فاؿ من حيث اجلوانب اللغوية. ألف االختالفات اللغوية بُت العربية كاإلندكنيسية 
عربية(. حىت نظاـ الكتابة الذم ستجعل من الصعب على ال الب تعلم اللغة األجنبية )ال
خيتلف بُت العربية كاإلندكنيسية ديثل مشكلة أيضنا لل الب اإلندكنيسيُت. ليس كما ىو 
احلاؿ مع اللغات األجنبية األخرل مثل اإلصلليزية كالفرنسية كاَتىا, جملرد أف تكوف قادرنا على 
كافية مبورفولوجيا اللغة قراءة النصوص العربية بشكل صحيس, كلكنو يت لب أيضنا معرفة  
العربية كضلوىا,انىيال عن فهم معناىا. لذلال, من ال بيعي أف يواجو العديد من ال الب 
اإلندكنيسيُت صعوابت يف اجلوانب اللغوية عند دراسة اللغة العربية, مبا يف ذلال عند 
مشكلة  االستماع إىل النصوص العربية كتكرار النصوص ادلسموعة. ابإلضافة إىل ذلال, ىناؾ
أخرل ددث ىي صلاح مساع الن  العريب كىو مرتبط بشكل مباشر مبستول قدرة ال الب 
على قراءة القرآف ب القة. العالقة بُت اال نُت ك يقة للغاية يف الواقع. ال الب الذين اليدكف 
قراءة القرآف أكثر  القة يف ذكر اجلمل العربية من حيث الغناء كاخل وط. كىذا يثبت 
د أف إحدل ادلشكالت اليت ددث يف قدرات القراءة لدل ال الب ىي قدرهتم على ابلتأكي





 ب. نتائ  مقابلة رئيس ادلدرسة
 كما كانت ادلقابلة اليت أجراىا الباحثوف مع مدير ادلدرسة. ككانت نتائ  ادلقابلة معو كما يلي:
ربية, مبا يف ذلال فهمها يف االستماع إىل "إف قدرة األ فاؿ على استيعاب تعلم اللغة الع
النصوص الصوتية العربية, متلف بشكل أساسي, فهي مدفوعة بعدة عوامل. من بينها 
اخللفيات التعليمية ادل تلفة لأل فاؿ, ىناؾ بعض األ فاؿ الذين   جتهيزىم بتعلم اللغة 
علموا اللغة العربية على العربية منذ مدرسة ادلدرسة, كلكن ىناؾ أيضنا أكلئال الذين مل يت
اإل الؽ, كىذا االختالؼ يسبب عدـ ادلساكاة, لذلال إذا مل يغخذ على زلمل اجلد 
سيتسبب ادلعلموف بعد ذلال يف مشاكل مستمرة. ليس فقط مشكلة القدرة على قراءة 
النصوص العربية, كلكن يف جوانب أخرل من مواد تعلم اللغة العربية, كأيضنا شلا يعرفو 
ف ىنا, ىو عدـ االىتماـ ابأل فاؿ من البيئة األسرية اليت كاف الب مالحظتها ادلعلمو 
 أك الدراسة خارج ادلدرسة ". TPAمبكرنا, مثل تدريس اللغة العربية عن  ريل أخذ 
من نتائ  ادلقابلة أعاله, ديكن استنتاج أنو يف عملية التعلم العربية, ىناؾ صعوابت سلتلفة 
ابلنكارااي ادلتعلقة ابلقدرة على مساع  ۲ن يف مدرسة ادلتوس ة احلكومية يواجهها  الب الصف الثام
 اللغة العربية. يستنت  الباحثوف الذين يعانوف من مشاكل يف النقاط التالية أدانه:
. ال الب ال اليدكف قراءة القرآف,لذلال يغ ر على ال الب يف ن ل مجل الن  العريب اليت ۲
 إىل الن الصويت الذم قدمو ادلعلم العريب.تست دـ احلركؼ بعد االستماع 
. مل يتمكن ال الب من التمييز بُت األحرؼ ادلتشاهبة تقريبنا يف الن ل, على سبيل ادلثاؿ احلركؼ ۲
د, ذ, ز, ك ظ.  يث العل ال الب اَت قادرين على تكرار الن  العريب الذم يتم االستماع 
 إليو بسالسة.
وص الصوتية العربية اليت يتم االستماع إليها, فهم دييلوف إىل . ال يست يع ال الب فهم النص۰
 حفظها, كابلنسبة لبعض ال الب فهي مرىقة.
. قدرة اَت متكافئة على القراءة لل الب يف الصف,  يث ديكن أف تسبب الدكنية لل الب الذين ْ





 ادلعلم العل ال الب يشعركف ابلنق كالتأخر يف التعلم.. ال يوجد اىتماـ ش صي من ۵
. أنواع سلتلفة من اخللفيات التعليمية لل الب الذين دييزكف أيضنا مستوايت القدرة على مساع ٔ
 النصوص العربية.
. قلة اىتماـ اآلابء بتعلم اللغة العربية يف سن مبكرة,كاليت تتم عادة خارج التعلم ادلدرسي مثل ۳
 القرآف.
ىناؾ اختالفات لغوية بُت العربية كاإلندكنيسية مثل ادلورفولوجيا كالصيااة. حىت نظاـ الكتابة 
 الذم خيتلف بُت العربية كاإلندكنيسية ديثل مشكلة أيضنا لل الب اإلندكنيسيُت.
 
 . تو يل۰
ا بياانت التو يل اليت تدعم نتائ  ادلقابالت كمالحظات الباحثُت ذكم الصعوابت اليت يواجهه
ابلنكارااي ادلتعلقة ابلقدرة على االستماع إىل  ۲ الب الصف الثامن يف مدرسة ادلتوس ة احلكومية 
النصوص العربية ىي صور ألنش ة أ ناء عملية التعلم كأيضنا عملية ادلقابلة. كما أف ادلادة يف شكل 
 دلرفل.يقرأىا ال الب يف الفصل ا "صوت مهارة" استيما تنتمي إىل ادلعلم يف شكل مجل
 ب. حتليل البياَّنت
من البياانت اليت مجعها الباحثوف ، سواء من ادلقابالت كادلالحظات كالواثئل اليت حصل عليها 
 الباحثوف ، و حسب ادلغلفُت كتحليل على النحو التايل:
. ال الب ال اليدكف قراءة القرآف, لذلال يغ ر على  القة ال الب يف تكرار اجلمل اليت يلعبها ۲
معلمو اللغة العربية. ال ديكن لل الب أيضنا فهم اجلملة قيد التشغيل. خصائ اللغة العربية اليت 
تست دـ حركؼ اذلجائية متلف اختالفا كبَتا عن االندكنيسية. من ىذه ادلشكلة األساسية, 
َت ظهرت مشاكل شلا لة, مثل أف ال الب مل يتمكنوا من التمييز بُت رسائل احلجية ادلستمرة كا
ادلستمرة, كمل يتمكن ال الب من التمييز بُت عالمات الًتقيم. ىذه ادلشكلة األكلية ىي مشكلة 
أساسية تغ ر بشكل كبَت على عملية التعلم. ديكن تصنيف ذلال على أنو صعوابت تتعلل 





اـ ش صي من ادلعلم العل ال الب يشعركف ابلنق  كالتأخر يف التعلم. ادلشكلة . ال يوجد اىتم۲
مفهومة بسبب العدد الكبَت من ال الب, لذلال فهي ال تسمس للمعلمُت ابالىتماـ بشكل 
مكثف ابل الب الفرديُت, كلكن ديكن حل ادلشكلة ابلفعل إذا كاف ادلعلم لديو الوسائل ككسائل 
ؿ مرافل التعلم. ديكن تصنيف ذلال على أنو صعوبة تتعلل أبساتذة اللغة اإلعالـ ادلناسبة إلكما
 العربية. أم من ىذه الصعوابت يرتبط ابلصعوابت اَت اللغوية.
.  قدرة اَت متكافئة يف القراءة لل الب يف الفصل, حىت يتمكنوا من استنتاج شعور ابلنق ۰
, كأنواع سلتلفة من اخللفيات التعليمية لل الب الذين ال يزالوف ال اليدكف قراءة الن  العريب
لل الب ككذلال ضعف انتباه اآلابء لتعلم اللغة العربية يف سن مبكرة, كالذم يتم عادة خارج 
التعلم ادلدرسي مثل القرآف. ديكن تصنيف ذلال على أنو صعوابت تتعلل ابلبيئة. يف األساس 
ة العربية. أم من ىذه الصعوابت يرتبط ىذا العامل ىو الذم لو ى َت كبَت على ت وير تعلم اللغ
 ابلصعوابت اَت اللغوية.
. ىناؾ اختالفات لغوية بُت العربية كاإلندكنيسية مثل ادلورفولوجيا كالصيااة. حىت نظاـ الكتابة ْ
الذم خيتلف بُت العربية كاإلندكنيسية ديثل مشكلة أيضنا لل الب اإلندكنيسيُت. ديكن تصنيف 
علل بتعلم اسًتاحة ماىارا نفسها. كىي اإلندكنيسية كالعربية ذلا فرؽ كبَت ذلال على أنو صعوبة تت
 للغاية من حيث اللغوايت. سواء من الناحية التقنية كالعملية.
 
 نتائج البحث. ةناقشمج. 
 ۲ما ىي ادلشكالت اليت يواجهها  الب الصف الثامن يف مدرسة ادلتوس ة احلكومية    
 الستماع؟ابلنكارااي يف تعلم مهارات ا
 ادلشاكل اليت يواجهها ال الب يف تعلم مهارات االستماع ىي:
. الد ال الب صعوبة يف االستماع إىل النصوص العربية يف شكل صوت يتم تشغيلو. ىناؾ العديد ۲
 من حركؼ العلة ادل تلفة اليت تبدك عند قراءة الكسرة, الفتحة أك الدكمة.
األحرؼ اليت   رب ها يف الكلمات أك اجلمل. يف األساس . ال ديكن لل الب أيضنا التمييز بُت ۲





 . الد ال الب صعوبة يف ن ل بعض حركؼ اذلجائية مثل حرؼ "ش" أك "ذ".۰
 . عدـ فهم بنية القواعد / اجلملة ابللغة العربية.ْ
 ل الب للتعلم ادلستمر.. قلة انتباه ا۵
 . خلفية ال الب الذين مل يتعلموا القراءة كالكتابة ابللغة العربية.ٔ
مثل النظرية اليت  رحها ف ر الرازم ، تنقسم مشكلة تعلم االستشارة إىل قسمُت,ىناؾ 
 ( Aziz.F,۵۵:۲۰۲ٔ) لغوايت كاَت لغوية.
 ۲ىي ادلشكلة السليمة: كىي يف دراسة يف مدرسة ادلتوس ة احلكومية  األوىلادلشكلة اللغوية 
ابلنكارااي, الد ال الب صعوبة يف االستماع إىل النصوص العربية يف شكل صوت يتم تشغيلو. ىناؾ 
العديد من حركؼ العلة ادل تلفة اليت تبدك عند قراءة الكسرة, الفتحة أك الدكمة. الد ال الب 
 ركؼ اذلجائية مثل حرؼ "ش" أك "ذ".صعوبة يف ن ل بعض ح
بعنواف "إشكاليات تعلم قواعد اللغة العربية  "  M.H Al Alawiمتاشيا مع البحث الذم كجده 
برينجااباي لومبوؾ شرؽ العاـ الدراسة  NWلدل  الب الفصل الثامن يف مدرسة ادلتوس ة 
العريب يف مدرسة ادلتوس ة . هتدؼ ىذه الرسالة إىل معرفة كيفية تعلم نظاـ الصوت ۲۰۲ٔ/۲۰۲۳
NW  برينجااباي لومبوؾ شرؽ. تشَت نتائ  ىذه الدراسة إىل أف مشاكل ال الب ىي: ال الب ال
اليدكف قراءة القرآف  يث يغ ر على الن ل العريب بشكل جيد. يعترب ال الب صعوبة يف الفهم. 
 ( Alawi:۲۰۲۳كالدافع كالعـز على تعلم اللغة العربية.)
ىي ادلفردات. يتم استيعاب العديد من الكلمات من اللغة العربية  الثانيةاللغوية  و ادلشكلة
إىل اإلندكنيسية, شلا يسهل على اإلندكنيسيُت تعلم اللغة العربية. ألنو, كلما   استيعاب ادلزيد من 
 وير ادلفردات كادلفردات العربية يف اإلندكنيسية, أصبس من األسهل على متعلمي اللغة العربية ت
مفرداهتم. كمع ذلال, فإف امتصاص ادلفردات من العربية إىل اإلندكنيسية خيلل أيضنا مشاكلو اخلاصة, 
مثل التحوؿ يف ادلعٌت, الفاز الذم يتغَت عن صوتو األصلي, الفاز الدائم كلكنو تغَت 





ابلنكارااي, مل يتمكن ال الب أيضنا من  ۲البحث الذم أجرتو يف مدرسة ادلتوس ة احلكومية 
التمييز بُت األحرؼ اليت   رب ها يف الكلمات أك اجلمل. يف األساس يعرفوف احلرؼ يف الوحدات, 
 لكنهم ال يعرفوف شكل احلرؼ إذا   ترتيبو يف كلمة.
بعنواف "است داـ كسائل اإلعالـ ادلتسلسلة  Wahyu Azzahrohكدراسة أجراىا 
(Flowchart)  لتحسُت جودة التعلم مهارة اإلستماع من الدرجة السابعة يف مدرسة ادلتوس ة ىاشيم
أشعارم ابتوا, مالنال". نتائ  ىذه الدراسة ىي عدـ كجود خرالي اللغة العربية لتعليم اللغة العربية 
غة(  يث الب على ادلعلمُت الدينيُت استبداؿ ادلنصب. و ادلرافل كالبنية التحتية )سلتربات الل
كاست داـ كسائل اإلعالـ التعليمية اليت ال تزاؿ تفتقر إىل ظهور مشاكل التعلم يف االستشارة ماىارا: 
اخللفيات التعليمية لل الب, كنق  الفهم النحوم كادلفردات يتقن كاَت مألوؼ مع متارين 
 ( Azzahro: ۲َ۲۲(االستماع.
, كىي الصعوبة اليت يواجهها متعلمو ىي ادلشكلة النظامية للجملة الثالثةادلشكلة اللغوية 
اللغة فيما يتعلل بقواعد )قواعد( العالقة بُت كلمة كأخرل كبياف لألفكار ككجزء من بنية اجلملة. 
مشاكل يف شكل بنية مجلة تتعلل ابلتجميع كادلعاملة ابدلثل. بُت الكلمات كالعبارات كاألحكاـ يف 
, الب على ادلتعلمُت العرب فهم ادلعٌت أكالن. هبذه اجلمل. عند قراءة النصوص أك النصوص العربية
ال ريقة سيكونوف قادرين على قراءهتا بشكل صحيس. ىذا ال ينفصل عن معرفة قواعد اللغة العربية 
كىي ضلو كشرؼ, كاليت هتدؼ إىل توفَت فهم لكيفية القراءة بشكل صحيس كفقنا للقواعد العربية 
  Aziz) ,۲۰۲ٔ: ۲ٔالسائدة.)
ابلنكارااي, عدـ فهم بنية القواعد /  ۲لذم أجرتو يف مدرسة ادلتوس ة احلكومية البحث ا
 اجلملة ابللغة العربية.
 ث بعنواف "مشاكل التعلم استياما" يف  Tomy Azis Saragihمتاشيا مع البحث الذم كجده 
شاكل العربية يف األدب العريب  الب كلية العلـو الثقافية, جامعة مشاؿ سوم رة "دلل ىذه الرسالة ادل
تعلم االستيما يف برام  دراسة األدب العريب يف كلية العلـو الثقافية, جامعة مشاؿ سوم رة ك أشارت 
نتائ  ىذه الدراسة إىل أف مشكلة تعلم اللغة العربية تتكوف من مشاكل لغوية كاَت لغوية. ككانت 





يف االستماع إىل مهارات االستماع ىي مشاكل لغوية تتكوف من مشاكل يف الصوت كمشكالت يف 
ادلفردات كمشكالت يف القواعد / القواعد العربية. و ادلشاكل اَت اللغوية اليت ددث يف ال الب ىي 
تحتية اليت ليست مثالية, كخلفية تعليمية اَت متجانسة االفتقار إىل التحفيز الذايت, كادلرافل كالبنية ال
 (Saragih: ۲۰۲۲لل الب كالكتب ادلدرسية كتقييم التعلم.)
يف تعلم االستشارة مهارة "ىي مشكلة تنشأ خارج جوىر اللغة  غري اللغويةو إف ادلشكلة 
 نفسها ، كديكن رؤيتها من عدة عناصر ، منها:
يفتقركف إىل الكفاءة كمدرسُت للغة العربية, سواء أكانوا تعليمينا أك  أ.  ادلعلموف / ادلعلموف الذين
 مهنينا أك ش صينا أك اجتماعينا.
 ب. ال الب الذين ليس لديهم دافع قوم لتعلم اللغة العربية أك خلفية ادلتعلمُت يف فهم اللغة العربية.
 ج. مواد تعليمية مل تعد ذات صلة ابالحتياجات ادلوجودة لل الب.
  (Aziz F ,۲۰۲۲: ۲۲ادلرافل كالبٌت التحتية اَت الكافية كالداعمة يف عملية تعلم اللغة العربية.) د.
 ۲يف البحث الذم أجراه الباحثوف ، ىناؾ مشاكل اَت لغوية يف مدرسة ادلتوس ة احلكومية 
 اللغة العربية. ابلنكارااي: عدـ اىتماـ ال الب ابلتعلم ادلستمر كخلفية ال الب الذين مل يتعلموا قراءة
بعنواف: "مشكالت تعليم  Danik Lailatul Choiriyahكما   إجراء نفس البحث بواس ة 
مهارة االستماع كحلوؿ ل الب الصف يف مدرسة الثناكية نور اذلودل منككانال كولوف تواوا 
سيمارنال". كأكضس يف  ثو أف ادلشاكل اليت يواجهها ال الب ىناؾ عدة عوامل, منها: اخللفية 
االىتماـ كالدافع لتعلم اللغة  التعليمية, كاللغة,كقدرة ال الب على قراءة ككتابة احلركؼ العربية, كعدـ
العربية ، كأقل اىتماـ أكلياء األمور جتاه قدرات ال الب, كنق إتقاف ادلعلمُت يف نقل مادة ، على 
 (Choiriyah, ۲۰۲۲األقل ال ريقة الفعالة ادل بقة.)
بعنواف "إشكالية تعلم مهارات االستماع لدل  الب  Anjeriani,dkkكما كجد البحث 
جامعة احملمدية ماكاسار". كجدت نتائ  دراسة  ۲سة مدرسة الثناكية احملمدية مدر  ۲۲الصف 





( عدـ فهم ال الب للمواد اليت يقدمها ادلعلم ۲منها ال الب يف تعلم االستماع إىل اللغة العربية ىي )
( نق  قدرة ْ( عدـ اىتماـ ال الب ابالستماع إىل اللغة العربية )۰عف التحفيز ال اليب )( ض۲)
( عدـ كجود دافع مدرسي. ىناؾ مشكلتاف يواجههما ادلعلموف يف تعلم ۵ادلعلم على تقدًن ادلواد )
 :۲۰۲۲( ال يفهم ال الب ادلادة.)۲( عدـ كفاية مصي  الوقت )۲اللغة العربية ، منها: )
Anjeriani) 
 Nur kholis, Irtahat Isyaty, Nuril Mufidah, Saidnaكما   إجراء نفس البحث من قبل 
Zulfiqar Bin Tahir  بعنواف )"تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت للتعلم العريب: تعلم سلتلط يف ،
الت( يف االستماع الثاين".( هتدؼ ىذه الدراسة إىل كصف است داـ )تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصا
موالان مالال  PBA UINاحملاضرات حوؿ مهارات االستماع الثاين كتصور  الب قسم اللغة العربية 
.   العثور على مشكلتُت. ادلشكالت اليت يواجهها ال الب: قلة ۲۰۲ٔ/۲َ۲۳ابراىيم ماالن  
اضر: عدـ االىتماـ كحافز ال الب على تعلم مهارة اإلمساع. كادلشكلة اليت يواجهها ادلعلم / احمل
 (Mufidah,dkk: ۲َ۲۲كجود اختالؼ / ابتكار يف أساليب التدريس.)
تشَت نتائ  ىذه الدراسة إىل أف إشكالية التعلم مهارة مشكلة لغوية كاَت لغوية. ديكن إ باتو 








يعد تعلم األفضل إحدل ادلهارات اللغوية اليت الب أف ديتلكها متعلم اللغة. كمع ذلال, ىناؾ 
مشاكل أك مشاكل متت مواجهتها يف دراسة علم اجلماؿ كاليت تشمل ادلشاكل اللغوية كاَت اللغوية. 
 ابلنكارااي ۲احلكومية ادلدرسة ادلتوس ة  أظهرت نتائ  البحث أف ادلشكالت اليت يواجهها  الب
 خاصة يف أفضل ادلواد ىي كالتايل:
ال اليد ال الب قراءة القرآف شلا يغ ر بدكره على  القة ال الب يف تالكة اجلملة اليت يسمعها  . ۲
مدرس اللغة العربية. ال يست يع ال الب حىت اآلف فهم اجلملة اليت يتم مساعها. متلف خصائ 
ركؼ ىجاءية عن اإلندكنيسية. من ىذه ادلسألة األساسية, ىناؾ اللغة العربية ابست داـ ح
مشاكل شلا لة مثل, ال الب مل يتمكنوا بعد من التمييز بُت رسائل احلجية ادلتصلة كاَت ادلتصلة, 
كال الب اَت قادرين على التمييز بُت عالمات الًتقيم. ىذه القضااي ادلبكرة ىي قضااي أساسية 
 ية التعلم. ىذه القضااي لغوية كاَت لغوية.تغ ر بشكل كبَت على عمل
ال يوجد اىتماـ ش صي من ادلعلم شلا العل ال الب يشعر ابإلرىاؽ كالتعلم ادلتأخر. يف حُت أف  . ۲
ىذه ادلشكلة ديكن فهمها بسبب العدد الكبَت من ال الب, إال أنو ال ديكن للمعلمُت االنتباه 
دلشكلة إال إذا كاف ادلعلم لديو الوسائل كالوسائط إىل ال الب الفرديُت, كلكن ال ديكن حل ا
ادلناسبة الستكماؿ مرافل التعلم. ديكن تصنيف ذلال على أنو صعوابت تتعلل مبعلمي اللغة 
 العربية. تصنف على أهنا اَت لغوية.
. ضعف قدرة ال الب على القراءة, شلا خيلل شعورنا ذىنينا لل الب الذين ال اليدكف اللغة العربية ۰
عد ، كرلموعة متنوعة من اخللفية التعليمية لل الب ككذلال ضعف تقدير اآلابء لتعلم اللغة ب
العربية ادلبكرة ، كىو أمر شائع خارج التعلم ادلدرسي مثل دراسة. ديكن تصنيف ذلال على أنو 
مشاكل بيئية. يف األساس ىذا العامل ىو التأ َت الرئيسي على ت وير تعلم اللغة العربية. حيث 
 تعلل ىذه الصعوبة ابلصعوابت اَت اللغوية.ت
.  ىناؾ اختالفات لغوية بُت اللغتُت العربية كاإلندكنيسية مثل علم التشكل كالنحو. حىت نظاـ ْ





الغزالف نفسها. حيث اإلندكنيسية كالعربية ذلا تصنيف ذلال على أنو صعوبة تتعلل بدراسة 
 اختالفات لغوية متميزة. تقنيا كعمليا.
 
 ب. اإلقرتاحات
ىو أكثر مالءمة للبحث الذم يعزز إتقاف القواعد  ابلنكارااي ۲ادلدرسة ادلتوس ة احلكومية يف . ۲
 النحوية, ألف القواعد ىي أساس تعلم مهارات اللغة.
االىتماـ لل الب الذين ىم أقل قدرة على فهم التعلم بسرعة كالذين ىم . ىناؾ حاجة دلزيد من ۲
 أقل اىتمامنا بتعلم اللغة العربية.
. ابلنسبة للمعلمُت, يف تعلم اللغة العربية كخاصة مهارة االستماع, من ادلمكن است داـ أكرب عدد ۰
بتعلم اللغة العربية كال  شلكن من أساليب أك اسًتاتيجيات التعلم ادلكتظة حىت يستمتع ادلتعلموف
 يشعركا ابدللل من ذلال.
 
 التوصياتج. 
مبجرد أف ينظر الباحثوف إىل حالة ال الب يف ادلدرسة, ديكن للباحثُت رؤية كيف يكوف ال الب 
 أ ناء التعلم العملي. لذا يوصي الباحثوف إبجراء مزيد من البحث لرفع بعض العناكين, كىي:
 ادلتسلسلة لتحسُت مهارات االستماع.جرب ألعاب اذلمس . ۲
 است داـ كسائل الت  يط االنسيايب لتحسُت جودة مهارات االستماع.. ۲
 . است داـ كسائل اإلنًتنت من خالؿ  ريقة السامية الشيفية لتحسُت مهارات االستماع.۰
 . فاعلية تعلم مهارات االستماع من خالؿ است داـ اليوتيوب )فيديو كارتوف(.ْ
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